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Diario de la Marina 
D E H O Y 
D E A N O C H E 
Madrid, Junio 1 
ACCIDENTE 
Esta tarde, jugando al polo, se cayó 
el Rey del caballo que montaba, su-
friendo una libera lesión en un pie. 
Eu suceso carece de importancia. 
PETICION A L CONGRESO 
E l diputado republicano don Benito 
Pérez Galdós, ha presentado al Con-
greso una petición suscrita por miles 
de electores, paira que se celebren elec-
ciones en Madr id para cubrir la va-
cante de diputado que existe, por re-
nuncia de don Luís Moróte. 
SESION (DE 'CLAUSURA ' 
E l Congreso de Agricul tura que se 
hallaba reunido en Tarrag'ona, ha ce-
lebrado su sesión de clausura. 
iSe acordó en él pedir al Gobierno 
que celebre un tratado de Comercio 
con la República de Cuba. 
(LOS OAnvroios 
Libras á 2 7 - 9 5 . 
D E H O Y 
Madrid, Junio 2 . 
ENTUSIASMO E N E L FERROL 
Asegúrase que el día quince de es-
te mes, se h a r á carg-o la casa de 
Wickers del Arsenal del Ferrol, con 
objeto de iniciar los trabajos prepara-
torios para la*construoción de la es-
cuadra. 
Con este motivo hay mucho entu-
siasmo en el Ferrol. 
APLBOH Y ] \HTIN CARLISTAS 
Dicen de Barcelona, que los carli i-
tas han celebrado un "aplech" en 
Balaguer con motivo de la bendición 
de una bandera. 
Después del "aplech" la juventud 
carlista celebró un mit in , en el cual 
hizo uso de la palabra el señor Váz-
quez Mella. 
1:1 
FIJOS COMO EL SOL 
DE 
GUEHVO Y SOBRINOS 
Muralla 37K A , altos. 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado 668, 
Ayer embarcaron para los Estados 
Unidos, don Antonio San Miguel, mis-
ter Steinhart y el Capi tán Ryan. 
Esta es la única noticia de actua-
lidad y de alguna importancia que 
hoy se presta al comentario. 
¿Subi rán ó ba ja rán los fondos pú 
blicos con la marcha de esa t r inidad 
encantadora, como dir ía un cronista 
célebre? 
¿Aumen ta rán ó disminuirán los ru-
mores de intervención? 
¿Será político, económico ó de pu-
ro pasatiempo ese viaje? 
¿Habrá sido la casualidad la que 
ha juntado á los tres personajes para 
esa marcha misteriosa ó habrá sido 
ésta preparada con talento diabólico 
y con cautela extremada? 
¿ I rán á buscar á Mr . Magoon y al 
ejército interventor ó se t r a t a r á so-
lamente de una operación financiera? 
Todas estas y otras preguntas se 
hacían anoche en los bancos y en las 
sillas del Parque, sin que nadie acer-
tase á dar una contestación satisfac-
toria. 
Porque lo del dividendo de los Tran-
vías 'Eléct r icos podr ía admitirse si 
fuesen solos San Miguel y el "hom-
bre de t rás de Magoon;" pero iba ade-
más el Capi tán Ryan. 
Y éste, según noticias, es el hombre 
det rás de Taft, para todo lo que á 
Cuba se refiere. 
L u e g o . . . 
¡Pero qué ton t e r í a ! 
Quizá San Miguel vaya á vender 
" L a Lucha." (¿No vamos nosotros to-
dos los años á vender el D IARIO DE 
LA M A R I N A ? ) 
Y Mr . Steinhart á buscar los hijos 
que tiene en el Colegio. 
' Y el Capi tán Ryan á tomar el fres-
co en las montañas . 
¿Por qué, aunque complicados, no 
han de hacer cosas sencillas, como los 
demás hombres? 
¿Y por qué^nosotros hemos de v i -
v i r siempre con el alma en un hilo ? . 
E n el saloncito de esta casa se congregan las damas 
de la buena sociedad á deleitarse con los exquisitos 
helados y el sin rival Biscuit Glacé, 
c 17S4 St-29 
L A CASA D E BAHAMONDE Y Ca. ha recibido directa-
inente de fábricas europeas un variado surtido en sortijas de 
brillantes, aretes, cadenas de oro para cruzar, relojes para 
seüoras y caballeros, cadenas para abanicos, gargantillas y 
medallas modernistas con piedras preciosas. 
Todo se vende á precios de situación. 
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r r n ? ^ J r ' ^ ^ 1 1 ^ ' para altares' Para macetas, E L S I -
t ¡ f n ^ * fU esf ha recibido nuevas colecciones en todos 
mZ u n L í 0 T f mv Etl. tUleSí pilutos de y esterillas, lo 
mas nuevo y moderno. Visiten nüestra exposición de flores. 
Tengamos más fe y no veamos enor-
mes gigantes donde quizá no haya 
más que enanos ridículos. 
Ayer publicamos en nuestra leída 
sección "Correo do E s p a ñ a " una in-
teresante reseña del banquete conque 
3oS alumnos de la Universidad de Ovie-
do quisieran despedir á su ilustre pro-
fesor don Rafael Altaraira, cuyo pró-
ximo via je por tierras .de la América 
española constituye el tema de actua-
lidad en todos los círculos literarios 
de estirpe netamente latina. Los dis-
cursos pronunciados en aquel herrao-
sc acto de confraternidad universita-
ria, en el que profesores y alumnos se 
Jimfaban para despedir amorosamen-
te al prestigioso emisario espiritual de 
un gran pueblo, dan una idea justa 
de 3 o que es aquel centro del saber 
creado por la munificencia de un pre-
lado insigne y de lo que significa pa-
ra España y sus hijas de América, así 
en la esfera del espíri tu como en la 
del interés material, ese apostolado 
que se dispone á emprender por este 
hemisferio uno de les cerebros mejor 
constituidos de la. nación progenitora. 
Altamira viene á América ostentan-
do la representación más alta que se 
le puede conceder á un hombre de su 
voluntad y de su inteligencia; trae 
con su persona el bagaje gloriosísimo 
de esa España fuerte y altiva, que 
tiene por pilares á Menéndez Pelayo 
y Joaquín Costa, á Echegaray y Gal-
dós, á Cejador y Ramón y Cajal; á esa 
España que está realizando callada-
mente la transformación más radical 
y más honda que se puede pedir á un 
pueblo tan ligado con los ejemplos, en-
señanzas y preocupaciones de un pasa-
do memorable, transformación cuyo 
primer paso en el terreno de las ideas 
lo d.ió con varonil firmeza el grupo 
de maestros que constituye el Cláustro 
de la Universidad ovetense. 
Y al recorrer la Argentina y Chile, 
Méjico y Cuba, pregonando los adelan-
tos positivos de la nación madre, ex-
poniendo con lenguaje austero las con-
quistas hechas en lar ciencias y artes, 
en la economía y en la política, en to-
das las esferas de la actividad y de la 
cultura por aquel pueblo de leyenda 
que dió vida á legiones de conquista-
dores y de santos, Rafael Altamira 
echará las raíces de una alianza for-
midable entre las naciones que se ex-
DE L A H A B A N A 
" L A H I G U E R A " 
SUPERIORES 
á todas las demás marcas 
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" K O N C E R A T " 
Gaíe y M a n r a n t — R e i n a 53 M m 
Cubiertos con vino á 5 0 centavos. 
Se sirve á la carta y se admiten 
abonados. 
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CASA 
O A L I A N O 1 2 6 . 
« E L SIGLO XX " 
T E L E F O S T O 2 0 1 8 . 
MANANTIAL "SAN FRANCISCO" 
AGUA N A T U R A L DIGESTIVA 
( A G U A P A R A M E S A ) 
Premiada con medalla de oro en la Exposi -
ción de Panltlno. 
E l jurado para conceder este diploma <ic 
honor, no solamente probó el agrua, para 
rorclorarse de su fineza y gusto agradable: 
sino que examinó detalladamente los mu-
ch í s imos certificados que sometimos 'á. su 
consideración, por estar firmados y espe-
cialmente recomendada esta agua por los 
principales médicos de esta Universidad, 
para los que padezcan de Bxtrefiimicnto, 
DiHpspRia y malas digestiones. 
Deseosos de que esta agua .sea bien cono-
cida y que reciban su beneficio todos los 
que l a necesiten, por modesta que í e a su 
pos ic ión; la hemos puesto al alcance de to-
dos Un peáo plata española el garrafón (sin 
envase) ó $1.70 con envase. E s t a agua se 
recibe diariamente del Manantial, en Merced 
tremecen al soplo vivificante del espí-
r i t u latino, colocando los primeros ja-
lones de una política previsora y sa-
bia, sostenida y estimulada aquí y 
allá por la igualdad de raza, por los 
hervores de la propia sangre, por las 
excitaciones generosas de la misma len-
gua, por los impulsos irrefrenables de 
sentimientos análogas y de una volun-
tad común. 
Que así es y que así lo comprenden 
las valerosas repúblicas hermanas, nos 
lo prueban elocuentemente los grandes 
preparativos que se hacen en la Ar -
gntina para acojer triunfalmente al 
ilustre mandatario de la Universidad 
íisturiana y de la España intelectual 
de nuestros días y las manifestacio-
nes jubilosas de los grandes periódicos 
de uno y otro hemisferio, que esperan 
de la propaganda de Altamira, do sus 
conferencias en los importantes cen-
tros de cultura que son honra de estas 
repúblicas, un resultado práctico y peK 
manente para el prodominio de la civi-
lización latina creada en América al 
soplo vigoroso de la noble España. 
REVISTA DE AGRICULTURA 
Han sido variables las condiciones 
atmosféricas de la semana pasia-da, en 
toda la República, revistiendo- ¡por la 
parte oriental de la provincia de Pi-
nar del R y , y por diferentes lugares 
de la región del Norte de das de Ma-
tanzas para Oriente, mientras que en 
el t é rmino de San Luis, de Vuelta 
Abajo, prevaleció el tiempo seco; y 
hubo lloviznas muy ligeras en esta ca-
pi ta l y por casi toda la región meri-
dional del resto de la República, así 
como por el extremo N.E. de ia pro-
vincia de Santa Clara. 
Ese estado del tiempo, que ha sido 
benefieioso para la vegetación en ge-
neral, ha permitido reanudar la mo-
lienda al (ingenio "Prancisco," del 
Guayabal, por haber llovido poco por 
el S.E. del Cama^ey y haberse orea-
do ya por allí los caminos, volviendo á 
moler t ambién el eentral "Santa L u -
c í a , " de Gribara, el "San Manuel," de 
Puerto Padre, y otros; no habiendo 
parado n i el "Chaparra" n i el " L u -
g a r e ñ o , " y esperando volver á moler 
en estos días, el "Senado." E l "Bos-
t o n , " de Bañes, ha 'tenido que para-
lizar sus trabajos por lo fuertes que 
fueron allí las lluvias, esperando rea-
nudarlos en cuanto se serene el tiem-
po y el estado del terreno permita el 
acarreo de la caña. E l central "Cabo 
Cruz," de Manzanillo, te rminó su za-
fra, habiendo hecho 83,583 sacos de 
azúcar de guarapo, de á 13 arrobas; 
y el " L u g a r e ñ o " tiene 'envasados ya 
64,580. Lo miismo que el "Cabo Cruz," 
ha dado por terminada su zafra el in-
genio "Tana , " que, como es sabido, 
no tiene aun arreglado su batey para 
moler, babiendo llevado su caña 'al 
" Jatibonieo." 
Se siguen preparando terrenos pa-
ra las siembras de caña en diferentes 
lugares, bai lándose en buenas condi-
ciones las que se han efectuado-ya, y 
llevando á cabo muchas en varios 
puntos, siendo de las más extensas 
las que se hacen por el N.E. de ia pro-
vincia de Santa Clara, en los desmon-
tes verificados con t a l objeto; sólo del 
término de Cárdenas se dice que se 
han perdido algunas porque el exceso 
de humedad ha podrido parte de la 
caña enterrada como semilla. 
E l aspecto del campo es perfecta-
mente satisfactorio, pues ia siembras, 
en general, brotan muy bien, y se de-
sarrollan lozanamente, tanto la caña 
como los retoños, efectuándose con 
todo el 'esmero posible, según los re-
cursos con que cuenta cada hacenda-
do y los braceros de que pueden dis-
poner, tanto los desyerbes como los 
aporques y demás trabajos del eultá-
vo. 
Se es tá llevando á l a población de 
Remedios el tabaeo eosechado en sus 
inmediaciones, para escogerlo, y se es-
pera que también se escoja mucho en 
Placetas, generalizándose ese trabajo 
en la mayor ía de los términos de 
Vuelta Abajo, comenzándolo úl t ima-
mente en e l de Artemisa; teniendo ya 
empaeados 400 tercios las escogidas 
que se hallan funcionando en el de 
Guanajay; y se han llevado á eaibo 
nuevas transacciones con la hoja co-
sechada en Viñales, á mejores pre-
cios que en la semana pasada, los cua-
les h'an tenido un promedio aproxi-
mado de $20 el quintal ; se han segui-
do realizando ventas á $17, como se 
venían efectuando, en Consolación 
del Norte; y se nota mayor actividad 
en las compras én el término de la ea-
piital p inareña , donde también se ha-
cen mejores o í e r t a s ; sin que podamos 
informar á nuestros lectores de que 
se realieen las ventas de la actual co-
secha en e l resto de la Isla, pues aun-
que sabemos que muchos compradores 
visitan las vegas de los distintos l u -
gares de la República en que se cul-
t iva la hoja, eomo sucede en e l térmi-
no de Remedios, por ejemplo, no sabe-
mos que en esa región se haya veri-
ficado basta el presente venta alguna 
de ella. 
Según nuestras noticiias, se 'espera 
obtener de nueve á diez m i l tercios de 
hoja de buena clase por las escogidas 
que funcionan en el término de San-
tiago de las Vegas. 
Los frutos menores abastecen, en 
general, las neoesidades del eonsumo, 
hallándose abundantes en algunos l u -
gares. E n Camagüey se ban cosecha-
do melones exquisitos, y también se 
han obtenido muy buenas fresas, lle-
vándose a l mercado hermosas naran-
jas y limones de la colonia " L a Glo-
r i a . " Se está recolectando también p i -
na en dicha provincia, cuya fruta si-
gue abundarfte en Artemisa. Se lie-' 
van á cabo siembras de maíz y vian^ 
das, y se cont inúa preparando terreno; 
en muchos lugares para continuarlas. 
Hay escasez de maíz sseoo en la pro-
vincia de Camagüey, siendo necesaria 
abastecer el consumo con el que se 
•importa de los Estados Unidos y l a 
República Argentina; y, por el coni 
trario, se nota abundancia del tierno, 
al par que también existe buena cany 
tidad de frutas en el mercado, que eni 
su mayor pate son de buena cal idad; 
así como de viandas y hortalizas, de-, 
jándose sentir solamente la falta da 
coles y tomates. j 
Muy buen efecto ha causado en la 
opinión, por lo general, según nue»» 
tros informes, sobre todo en dicha 
tima provincia citada, las declarackH 
nes del Sr. Presidente de la Repúbli-. 
ca, sobife agricultura, que publieamod 
en días pasados; pues se comprender 
lo beneficioso que se rá el favorecer e l 
aumento de los 'cultivos menores, que„ 
en su época, tienen mercado seguro eni 
la veeina República del Norte, ha^ 
hiendo sido acogidas con mucho agr*< 
do tales manifestaciones por los agri-í 
cultores de dicha -región, as í comoí 
también el propósi to que existe, p o í 
la Secretar ía de Agricultura, Comer-i 
ció y Trabajo, de publicar todas laa 
semanas el estado de los productor 
nativos en nuestro mercado y en eli 
extranjero, labor que, sin duda algu-
na, ha de resultar muy provechosaí 
para aquellos, y que, á nuestro juicio,! 
es muy diigna de aplauso. 
Son satisfactorias las condiciones 
sanitarias del ganado en general, ea 
todo el terri torio de la República, re» 
sultando únicamente regulares eni 
contados términos de la provine,!a da 
Pinar del Río, y aunque en la de Ca-» 
maguey, que nosotros sepamos, na 
ocurren casos de carbunclo sintomá-
tioo en el vacuno, sin embargo, se ha-, 
cen algunos pedidos de vacunas para 
la ¿noculación preventiva contra di-
cho mal# á la Junta Provincial (le 
Agricultura, por ganaderos del barria 
"Senado," con el fin de hacer •inmu-
ne el ganado recientemente compra-
do; y contribuye grandemente á man-
tener su buen estado de salud, los me-
jores pastos y aguadas que en la ao 
tuíiilidad tienen los potreros. . / i 
Por el N.E. de ia provincia de San-
ta Clara escasean los trabajadores del 
campo. \ 
Dispensario Nuestra SeSora 
de la Caridad. 
Muchos niños pobres carecen de la 
más indispensable para lograr su v i -
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivir y ser út i -
les á esta sociedad. Necesitamos repi-
tas usadas, dapatos, arroz y leche con-
densada. Dios pagará á las personas 
generosas cuanto bagan por nuestros 
niños desvalidos. 
D H . M. D E L F I N . 
L A M E J O R D E T O D A S . 
CABELLO Sai BRiLLO Y 
O B I S P O 1 0 3 . 
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L a más higiénica. Pregúntele á su médico. Xo forma óxidos nocivos de ninguna 
clase. 
Unica casa que recibe el aluminio de Italia, que es el más puro que se conoce. 
Este metal, por sus condiciones para conservar el calor y su duración, resulta 
el más económico, siendo el de más bonito aspecto por su mucha blancura-
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B A T U R R I L L O 
Raptos. 
A propósito de la frecuencia con 
que la policía conoce de casos de rap-
to, y pareciéndome poca penalidad la 
establecida en el Código para esa ma-
la costumbre, que tales vergüenzas 
trae sobre hogares decentes y man-
cha tal de ligereza arroja sobre re-
putaciones femeninas, decía yo : si du-
rante los 23 meses que señala la ley 
para castigo del raptor, éste tuviera 
que trabajar para costearse la manu-
tenció y lavado de ropa; si el Esta-
do no fuera cómplice indigno del ul-
traje al hogar cubano, manteniendo, 
vistiendo, curando, á la sonjbra y con 
solicitud, á quien se dio el gusto de 
ajar una flor de inocencia y arrojar 
al arroyo una desgraciada más, ya 
se medir ían un poco los asesinos del 
honor ajeno. 
Y im señor Vinardell . de Bayamo, 
opina que estaría completo el pensa-
miento agregando: si la menor rap-
tada, luego de haber recibido una me-
diana educación, supiera al fugarse 
del hogar paterno, que había de in-
gresar en hospitales, lavar ropas de 
enfermos, curar úlceras, ayudar á l im-
piezas, en castigo de su impremedita-
ción, se evitar ía que en muchos casos 
ellas mismas precipiten fugas que son 
nn deshonor; y los padres, confiados 
ahora en que sólo el hombre sufre la 
pena, de no casarse, pondr ían más 
cuidado en evitar ocasiones para el 
delito. 
Y puede ser que tenga razón mi co-
municante. En algunas familias se 
presta poca atención á un asunto que 
es de sumo in te rés ; hay bastante aban-
dono en la vigilancia paterna, y algo 
de complicidad inconsciente en la ac-
t i tud de algunas madres. Y no faltan 
quienes, sustituyendo el consejo, la 
observación, m i l medios al alcance de 
la inteligencia, por una oposición se-
vera é injustificada, preparan ellos 
mismos la escala por donde ha de des-
cender ún pedazo de sus almas, al 
lodazal de la maledicencia, á la pér-
dida de pudores y al escándalo judi-
cial. , 
Pues el rapto es indudablemente un 
delito, ambos amantes son autores por 
part icipación directa. Y si la debili-
dad femenina merece consideracio-
nes; si por mujer y menor de edad 
no debe extremar la responsabilidad 
contra la raptada, no estar ía mal que 
el Código la impusiera alguna, por-
que no se dé el caso de que concu-
rriendo Ubérrimamente dos volunta-
des á la comisión de una falta, solo 
uno de los pecadores sufra las conse-
cuencias. 
E l rapto suele ser la antesala del 
concubinato y la puerta de entrada de 
ciertas prostituciones de costumbres. 
De Meneses. 
Hace algunos meses alenté al ve-
cindario del poblado de Meneses, pa-
ra que ayudara á la Comisión encar-
gada de recolectar fondos y con ellos 
construir un modesto templo católico 
en el lugar. Porque, lo que me parece 
cuerdo: si hay cien católicos en un 
pueblo, hagan su iglesia; si cien pro-
testantes, levanten su capilla, si otros 
tantos teosofistas, organicen sus es-
tudios de filosofía oriental. 
M i vacilación y vagamundez en es-
to de creencias espirituales—que di-
ce el P. Aparicio—consiste en eso; en 
que yo respeto profundamente el de-
recho de pensar de todos los hombres, 
y con el más amplio examen de las 
doctrinas filosóficas transijo; lo que 
yo quiero es que se estudie, que. se 
piense, que se eleve el espíri tu hacia 
la Divinidad y se conforte el corazAn 
con auras de fe; que luego, en la 
prác t ica de los sentimientos y el éxi-
to de las obras, cada uno obtiene la 
justicia que le es debida: que no en 
vano dijo el Justo: " p o r sus frutos 
los conoceréis ." 
Pues bien: en Meneses ya hay tem-
plo ; pero no se inaugura. No sé que 
dificultades han surgido, qué fatal 
cansancio se ha apoderado de los áni-
mos, n i por qué causa al entusiasmo 
de los primeros días, esta indolencia 
ha sucedido. 
Levantar una iglesia, y dejarla ce-
rrada, es de lo más tonto. Es como 
si fabricáramos una casa-escuela, la 
dotáramos de mobiliario y material. 
y no buscáramos profesor. Lo que ha 
de mejorar hábitos y sanear almas, 
no es el altar n i es el pupitre; son las 
enseñanzas y los consejos. Podr ía es-
tablecerse una escuela bajo un árbol 
del camino, y adorarse á Dios desdo 
las arenas de la playa, y adoración y 
cultura serían bendecibles. Hacer al-
tares para el comején y colgar ma-
pas para las cucarachas, es como si, 
llamado el facultativo para curar una 
dolencia, se pusiera la receta bajo la 
almohada, dejando al organismo in-
defenso frente al peligro. 
Enferma de gravedad está la con-
ciencia cubana; hondamente afectada 
de egoísmos y de ignorancias nuestra 
sociedad. Mandemos, pues, á la fnr 
macia por los únicos medicamentos 
que recomienda la historia: discipli-
na del cerebro y nobleza del corazón, 
ciencia y fe, educación para hov y 
rosadas esperanzas en el mañana . 
De Jaruco. 
Me pregunta un lector del pueblo 
de los Chorritos, por qué razón cos-
tando al Consejo Provincial de la Ha-
bana, seis mi l pesos cada ki lómetro 
de carretera, á todo costo y en estado 
de recibo, ha costado al gobierno 70 
mil pesos un te r rap lén desde Jarueo 
á Mendoza—doce kilómetros de tie-
rra—sin piedra picada ni cilindro, que 
se pone intransitable en los tramos 
que todavía no ha arrastrado la l lu -
via. Y dígole qué será, porque al Pas-
tado cuesta todo más caro que al Con-
sejo: peones, acarreo y capataces. E l 
Estado es muy rumboso en eso de ca-
rreteras. . . y en lo otro también, ami-
go mío. 
Díceme el mismo individuo, que una 
Empresa particular desea llevar al 
poblado la rica agua de los Chorri-
tos, y que todo son dificultades; que 
si el Ayuntamiento puede conseguir 
dinero, que si deben ser para el pro-
común las utilidades, y hace veinte 
y cinco años que se viene diciendo lo 
mismo, y aquel Ayuntamiento, como 
el perro del hortelano, n i come le-
gumbres n i deja comerlas. Y contés-
tole: es que tienen y han tenido mu-
cho civismo aquellos munícipes. Co-
mo los de mi pueblo, amigo mío. Es-
tos podrían vender una finca que tie-
ne el Ayuntamiento, y una casa que 
no le hace mucha falta, y traer al pue-
blo las aguas de cercano manantial, y 
helos ahí adjudicando el servicio á 
un particular, por todo el tiempo que 
la ley autoriza. Y mientras, los gua-
na jayenses bebemos agua de exhuda-
cioiifs de pozos, y vivimos por mila-
gro de Dios. 
Que se ha abandonado el tramo de 
carretera con San Antonio de Río 
Blanco, que no hay alumbrado públi-
co, que las calles son furnias, no obs-
tante un presupuesto de 31 mi l pe-
sos... " l o mismo que allá abajo." 
como dicen en cierta zarzuelita de 
Clarens. 
Pero habrá mucha política en aquel 
Ayuntamiento ¿verdad? 
¿A que todavía en Jaruco no se ha 
obligado á nadie, por su civismo y 
amor al te r ruño, á ser concejal? ¿A 
que se encasillan los mismos elegidos? 
¿A que en tiempos de España , por 
constítucionalef) ó autonomistas, y 
ahora por conservadores ó liberales, 
se incluyen nombres en las candidatu-
ras? 
No hay nada de ext raño CQ, Jaru-
co, comunicante amigo: " l o mismo 
que allá abajo." 
JOAQUÍN N . ARAMBURÜ. 
LOS BUENOS MAESTROS 
Alfonso Oliva y Campos 
El nombre vnlioso que encabeza es-
tas líneas, es el de uno de los maes-
tros más modestos y de mayor presti-
gio y cultura del distrito escolar de la 
Habana. 
Debido, precisamente, á esa modestia, 
que. no eneaja bien en los tiempos que 
corremos, tal vez no es suficientemeu" 
te conocido el Sor. Alfonso Oliva, jo-
ven de claro talento, de cultivada ilus-
tración pedagógica y literaria, y de 
grandes vuelos como educador moder-
nista. 
E l Sor. Alfonso Oliva, sin aparato-
so ruido—que lo podía haber hecho con 
su talento—ingresó por oposición con este distrito escolar, y, desde entón" 
MAQUINARIA FRANCESA 
Motores vertleales de alcohol y srasolina; apariitos para producir Inz eléctrica (pro-
pios para establecimientos y casu particulares de la afamada casa DELOCHB. 
Umeo representante en Cuba: 
SAN I G N A C I O 60. T E L E F O N O 278. 
Se solicitan agentes en provincias. 
C. 1652 I M y . 
O R E 1 L L Y E S Q U I X A A A G U I A R 
ESPECIAL POR ESTA SEMANA 
Creas que valen » 2 00 á $1-29 pieza. 
Servilletas que valen 0-10 cts. A 5. 
Corsets que valen $100 y $ 1-25 á 49 centavos. 
SOLO HASTA E L DIA 10 D E JUNIO 
JOSE BILBAO, O-Reilly núm. 40. 
c l?0l 
T e l é f o n o 973 
3t-l 
COLEGIO « E L MINO DE B E L E N " 
de lf y 3.' Enseñanza Estutllos de Comercio, MrícmDxraria, Idiomas, 
clases de adorno, preparaci6:i de Maestros. 
DIRECTOR: FRANCISCO láRSD Y FáRIÍANDE!, 
Profesor titular da £soaelai \" •. • 15»• •». i ds JCi9i#?*i 
A m i f i t a d 83. T e l e f o n o n ú m . 2076. 
Eneefianza racioaal, razonada, demostrada y emi tiénteme ate prAcúo». 
Se admiten pupilos, medio pupila, tercio pupilo) 7 ext?.ra>?. 
Pensiones módicas—Damos Título de Tenedor de Libros 
Véase el Kesrlameuto. ¡Se remite por correo. 
•"•es. su labor diaria, de resaltadoR tam-
gibles, práctica y de acuerdo en un to-
do con las exigencias de las adelantos 
más meientes, se ha juzgado, como te-
nía que ser. buena, más que buena, su-
perior; esmaltada con ese sentimiento 
purísimo y apasionado que experimen-
ta 'por todas las causas nobles, gran-
des y altruistas. 
En nuestro centro escolar " L u z y 
Caballero", lo hemos visto trabajar; 
con nosotros ha compartido la dura ta-
rea de la enseñanza, y allí, diariamen-
te, hemos podido comprobar en innu-
merables ocasiones, no sólo so verdade-
ra vocación, su aeierto, sus inmejora-
bles lecciones llenas de vida, de entu-
siasmo y de atractivos grandes, sino, 
lo que W más importante, sus valio-
sísimos trabajos en mejorar á aquellos 
alumnos que se hallaban casi incapaci-
tadas de aprovechar los beneficios de 
la educación pública ¡ causando admi-
ración su ardorosa labor ¡por IcvantaT 
la dignidad y el sentimiento cívico de 
sus numerosos a'liumnos. 
El Sor. Alfonso Oliva es un amigo 
y compañero sincero, leal como hay 
pocos; su espíritu superior le ha cap-
tado las simpatías de todos sus compa-
ñeros; no conoce la envidia, pues se 
halla muy por encima de esos defec-
tos propios del raquitismo intelectual; 
en cambio, su voluntad, su inteligen-
cia y generocidad, están siempre dis-
puestas al servicio del amigo y del 
compañero, al servicio de la verdad y 
de cualquier obra digna de mérito, 
sea de quien sea, que eso no le impor-
ta nada á su corazón, enemigo irre-
conciliable de las bajezas y mezquin-
dades de las humanas miserias. 
Yo lo quiero y admiro, en lo mucho 
que vale, por todas sus grandes cuali-
dades, por sus muchísimos méritos per-
sonajes, y sobre todo, porque cutiendo 
que es un carácter, porque tiene vo-
luntad propia y jamás se ha prestado 
al papel de comparsa, que rechaza v i -
vamente, á pesar de ser tan común en 
esta sociedad, para poder medrar. 
E l señor Alfonso Oliva es otro de las 
oxtimable* compañeros que, desengaña-
dos á tiempo, pronto dejará de perte-
necer á la pléyade de buenos maestros 
que tuvieron esperanzas en el venturo-
so porvenir de la enseñanza pública, 
y que desde luego, y con menos sinsa-
bores, empicará su talento, conocimien-
tos y actividades en labores más pro-
ductivas y beneficiosas, sin menoscabo 
de su saliente personalidad. 
Hondo, pues, será el vacío que deje 
el señor Alfonso Oliva, si, como cree-
mas, se retira definitivamente, y, 
¡claro es! la enseñanzaHpública perde-
rá con su salida uno de los mejores in-
terpretes, no sólo de la Pedagoiía, sino 
de la caballerosidad y del deber cum-
plido. 
Rórnulo Noriega. 
Para buen café, Tisítese Reina 
69, la casa-modelo. Hay todas 
clases. Cosa exquisita. Pureza 
absoluta. 
D e s d e C a t a l u ñ a 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
BarceU>7M, MOAJO 18 de 1909. 
Los diversos grupos políticos y eco-
nómicos que han luchado en las últi-
mas elecciones municipales, celebran 
continuas reuniones y asambleas para 
acordar sus respectivas líneas de con-
ducta en vista del actual estado de 
la opinión pública en esta ciudad. 
Los republicanos izquierdistas, cu-
ya condición de solidarios juzgamos 
ya desvanecida y que se consideran 
los verdaderos mantenedores de los 
principios democráticos de Cataluña, 
fundan en la importancia numérica de 
sus votos grandes esperanzas para la 
concentración de elementos afines y 
consiguiente formación del partido re-
publicano autonomista catalán, y van 
propagando la doctrina de que la au-
tonomía de Cataluña, para responder 
al carác ter y á las necesidades de es-
te pueblo, sólo cabe dentro de la for-
ma republicana. Según ellos, á nada 
práctico y beneficioso puede conducir 
la indiferencia ó las ambigüedades de 
los regionalistas que consideran la 
cuestión de forma de gobierno y que 
no presentan solueipnes bien defini-
das para los problemas religioso y so-
cial que son en realidad los que más 
exaltan los ánimos de las muchedum-
bres. Ellos pretenden llegar á unfc, 
poderosa conjunción de fuerzas sos-
tenedoras de un programa lo más eoik-
creto posible sobre el establecimien-
to de la libertad, en lo tocamte á los 
derechos individuales y de la armo-
nía en lo que se. refiere á los intere-
ses de las diferentes clases. Quieren, 
según dicen, formar un gran partido 
republicano gubernamental que así se 
oponga á las tendencias re t rógradas 
de los elementos de la derecha soli-
daria, como á los extremos revolucio-
narios y demagógicos de los " le r ru -
xistas." Y llaman siempre con este 
nombre á los afiliados al partido re-
publicano radical porque no quieren 
reconocerlos como defensores de la 
pureza de los principios democráti-
cos; juzgan más bien á este partido 
como un conjunto accidental de ele-
mentos muy heterogéneos puestos en 
acción unos por simples rivalidades 
de puro personalismo, otros por opo-
sición á ciertos desplantes y exagera-
ciones de los regionalistas y otros por 
apasionados propósitos disolventes del 
orden social. 
Los regionalistas que consiguieron 
22,000 votos en las pasadas eleccio-
nes, aun cuando sólo fueron cuatro 
sus concejales electos y aun cuando 
consti tuirán sólo una minoría dentro 
del nuevo Ayuntamiento, se conside-
ran por su parte los verdaderos re-
presentantes del espír i tu cata lán que 
ha de ser el alma de, todos los orga-
nismos políticos de este pueblo. Ellos 
son los que dieron al catalanismo una 
nueva vida desper tándole del estado 
cata lépt ico 'en que estuvo sumido du-
rante unos cuantos siglos; ellos son 
los que han comunicado sus impulsos 
al catalanismo en los sucesivos carac-
teres de literario, científico y políti-
co que ha revestido en su historia j 
ellos son los que han movido la opi-
nión pública de toda España indican-
do una nueva senda para su regene-
ración; ellos son los que han inclina-
do los ánimos de algunos gobiernos 
para la implantación de leyes descen-
tralizadoras y ellos se tienen, como es 
consiguiente, por los más meritorios 
y hasta por los más fuertes en las fu-
turas contingencias polít icas de Cata-
luña. 
Los republicanos radicales con sus 
32,000 votos en las úl t imas elecciones 
y sus 25 concejales de los 50 que for-
marán el nuevo consistorio, tratan 
por su parte de aprovechar su t r iun-
fo estudiando el modo de que preva-
lezcan sus ideas en el gobierno muni-
cipal. Según la voz pública, se pro-
ponen nombrar al señor Lerroux hi-
jo adoptivo de Barcelona, poner su 
nombre á una de las calles principales 
de la ciudad, establecer el laicismo en 
las escuelas pagadas por el Ayunta-
miento, munieipalizar algunos servi-
cios como el del agua, el del gas y el 
de la electricidad, así comó los su-
ministros de pan, carne y otros artícu-
los de primera necesidad, secularizar 
los cementerios y los establecimien-
tos de beneficencia, etc., etc. 
Mucha reforma revolucionaria nos 
parece todo esto para que pueda im-
plantarse en una ciudad de las condi-
ciones de Barcelona; creemos, más 
bien, que la enunciación de estas ideas 
responde al solo propósito de morti-
ficar á los adversarios políticos ha-
ciéndoles comprender lo efímero y de-
leznable de su pretendida omnipoten-
cia pasada. 
Mas estos alardes del partido radi-
cal, aun siendo puramente platónicos, 
tienen el carácter de un aviso para to-
dos los que por su condición social se 
encuentran en la necesidad de ser los 
primeros defensores del orden y de la 
legalidad constituida. Estos avisos 
deberían, á nuestro entender, hacer 
desistir á las clases conservadoras de 
sus sistemáticas oposiciones á los go-
biernos; hacerlas meditar mucho so-
bre las consecuencias de la llamada 
autonomía integral é inducirlas á su 
perfecta unión pura el aumento de su 
fuerza. 
Y, cambiando algo de asunto, va-
mos á ocuparnos de los esfuerzos que 
viene realizando la sociedad de Atrac-
ción de forasteros para el cumplimien-
to de su objeto. 
Hace pocos días ha publicado un 
programa de las fiestas de esta ciudad 
durante los meses de Mayo, Junio y 
Juliio, y para que nuestros lectores se 
formen una idea de la importancia y 
variedad de estos actos que revelan 
diferentes fases de la actividad y cul-
GRATIS!!! ! ! 
lo Belén todas las compras que usted 
haya hecho el 19 de Mayo en el Bazar 
E L LOUVRE, tan solo con preseu.tar 
el ticket de esa fecha. 
O ' R E I L L Y NÜMEROl 29. 
Esquina á Habana 
c. 1925 ! .« 
tura barcelonesa, vamos á extractar 
una parte de este documento, añadién-
dole algunos números dispuestos con 
posterioridad á la publicación del mis-
mo. 
Fiestas del mes de Mayo 
Día 8.—Concierto por el orfeón de 
Sabadell en el Palau de la Música Ca-
talana. 
Día 9.—Juegos florales en el gran 
salón de la Lonja, patrocinados por el 
Excmo. Ayuntamiento. 
Día 10.—Fiesta del ' ' B e l l parlar ," 
en el Palau. organizada por la asocia-
ción de Lectura catalana. 
Día 15.—Recital Onia Fargas, en el 
mismo edificio. ' 
Día ¿7.—Gran parada mil i tar en la 
Gran Vía Diagonal, con motivo del 
cumpleaños de S. M . el Rey. 
Día 20.—Carrera internacional de 
"voi ture t tes" en el circuito cerrado 
del Panadés que mide aproximada-
mente 362 kilómetros. 
Día 23.—Fiesta de las palomas or-
ganizada por la Real Sociedad Colom-
bófila de Cata luña con la cooperación 
de entidades similares. 
Días del 23 al 25.—Homenaje al 
poeta Angel Guimerá. Himno al poe-
ta ejecutador por la mayor parte de 
los orfeones y sociedades corales de 
Cataluña. Festival en la plaza de Ca-
ta luña por las sociedades corales y 
la banda municipal. Inaugurac ión de 
una galería de bustos de catalanes 
eminentes con el del poeta Guimerá. 
Colocación en el nuevo parque de 
Montjuich, de la estátua de Menelick, 
el protagonista de Tierra baja. Fies-
tas académicas y escolares. Sesiones 
art ís t icas-l i terarias. Funeiones teatra-
les gratuitas y de gala. Reparto á las 
escuelas de 100,000 ejemplares del l i -
bro compuesto de fragmentos de las 
producciones más notables del señor 
Guimerá. 
Fiestas del mes de Junio 
Días del 1 al 15.—Tiro de pichón, 
organizado por la Real Asociación de 
Cazadores. Copa de S. M . el Rey. Co-
pa de S. A . R. la infanta Isabel. Co-
pa de S. A . R. el Infante don Carlos, 
etcétera. 
Día 3.—Procesión para el traslado 
á su monumento de los restos de los 
már t i res de la Independencia fusila-
dos por los franceses en esta ciudad, 
Días del 6 al 26.—Deportes acuáti-
cos organizados por el Club de Na-
tación Barcelona. Carreras de velo-
cidad y resistencia. Matchs de Water 
Polo. Concurso de saltos y zambulli-
das. Concurso de salvamento. 
Día 7.—Asamblea nacional de l i -
breros y editores. 
Días del 10 al 17.—Fiestas del Cor-
pus Ohri«ti. Solemnidades religiosas 
y populares. Procesión general. Pro-
cesiones parroquiales. 
Día 11.—Fiesta deportiva del Real 
Polo Club Barcelona. 
Días del 15 al 30.—Grandes concier-
tos en el Palau de la Música catala-
na por el orfeón donostiaTra de San 
Sebastián y el orfeón catalán. 
Días del 20 al 29.—Gran concurso 
hípico internacional, organizado por 
el Real Polo Club Barcelona. Saltos 
de obstáculos. 26,000 pesetas de pre-
mios. 
Día 23.—Verbena de San Juan. Fes-
tejos tradicionales. Regocijos popu-
lares. 
Día 27.—Gran concurso internacio-
nal de natación organizado por el 
Club de natación de Barcelona. 
Día 28.—Verbena de San. Pedro. 
Fiestas populares. Fiesta nocturna 
mar í t ima y fiestas acuáticas organi-
zadas por el Club de natación. 
Día 29.—Solemnidad literario-musi-
cal en el Palau de la Música Catala-
na, con motivo de la canonización del 
beato José Oriol . 
Ult ima semana del mes. Concurso 
de t iro nacional. 3,060 pesetas en pre-
mios. Objetos de arte. 
Fiestas del mes de Julio 
Días del 1 al 7.—Regatas de yatchs 
á vela y automóviles, organizadas por 
el Real Club de Regatas de Barce-
lona. 
A lo consignado en este nutrido pro-
grama hay que añadir los espectácu-
los públicos ordinarios en esta ciudad, 
como son las funciones de ópera, zar-
zuela, declamación y variedades, las 
corridas de toros, el deporte vasco, 
los partidos de ^foot -ba l l , " las ca-
rreras de motocicletas en los velódro-
n^os, las excursiones marí t imas, las 
exposiciones de pinturas y (le ot 
obras artísticas, 'los conciertos 
penses, etc., etc. er 
Como se ve, bien puede ameniza 
su vida en esta ciudad todo el qlle 
encuentre en condiciones de cuerpo8' 
de espíri tu para ello. Y es bien cier 
to que el que desconozca ciertas 
queñeces locales ó, sobreponiéndose i 
ellas, sepa apreciar el derroche d, 
buen gusto y de refinamiento que im* 
plican todas estas fiestas, ha de fo^ 
marse de Barcelona el concepto ch 
que es sin disputa uno de los más her 
mosos centros de cultura de Europa 
M. 
JUNTA N A C I O N A L D E AUXILIOS 
Anteanoche, como habíamos anun-
ciado oportunamente, se reunieron los 
señores Adolfo Cabello, Juan Bances 
Conde, Eugenio Sánchez Fuentes, Car-
los Manuel de Céspedes, Ignacio We. 
ber, Manuel Piedra, Héctor de Saave-
dra, Martín N . Glynn, Jesús M. San-
l i n i . Francisco Lensi y José Pennino 
miembros todos del Comité Pro-Italia' 
Abierta la sesión, y por tratarse de 
segunda convocatoriji, se dió cuenta 
de la petición del señor Sánchez Fuen-
tes, respecto á la cantidad de $500 
que deseaba el doctor Diego Tamayo 
que le donaran de las fondos recolec-
tados, para los niños huérfanos de pa-
dres médicos, cuya suscripción ha ini-
ciado el doctor Gibboni. 
Puesta á discusión dicha proposi-
ción se acordó, por mayoría de votos, 
que los fondos recolectados eran para 
las víctimas de Calabria y Sicilia, y 
110 podía distraerse un solo céntimo, á 
menos que no se estableciera un privi-
legio. 
No obstante, á propuesta del señor 
Bances Conde, se abrió súbitamente 
una suscripción para complacer á la 
petición del doctor Tamayo, encabe-
zándola el referido señor con cien pe-
sos. Le siguieron Mart ín N . Glynn, 
("arlos Manuel de Céspedes. Manuel 
l 'iedra y Adolfo Cabello con 25 pesos 
cada uno y los señores Jesús M. San-
t ini é Ignacio Weber, con 10 pesos ca-
da uno. 
E l señor Bances Conde, tesorero de 
ia Junta dió cuenta de las cantidades 
recaudadas que ascienden aproxima-
damente á liras 84.000.00, que en un 
chek contra un banco europeo, serán 
enviadas al Presidente del Consejo de 
Ministros de Italia, señor Giovanni 
Groli t t i , por conducto del Ministro 
Cubano cu Roma, á cuyo f in, hoy á 
las cuatro la Comisión en pleno pre-
sentada por el senador Cabello para 
la entrega del cheic al Secretario de 
Estado. 
A propuesta del señor Carlos Ma-
nuel de Céspedes, j«c acordó dar un 
voto de gracias á los señores que for-
marou el Comité Ejecutivo por el bri-
llante éxito de sus gestiones y cuya la-
bor tan alto han colocado el nombre 
de Cuba. 
E l senador Cabello, dió las gracias 
en nombre de áus compañeros, felici-
tando á la Junta en pleno, por los 
trabajos realizados. 
Acto seguido se acordó nombrai 
una comisión liquidadora de recolectar 
ó recoger lo talonarios que aun no han 
sido devueltos. 
Los señores Cabello, Bances Confc 
y Pennino. serán los encargados de re-
dactar, como miembros de la Comisión 
liquidadora un folleto en el que cons-
ten los trabajos de da Junta. Dichos 
folletos deberán recabarse gratis^ su 
impresión, ó de lo contrario será sa-
tisfecho por la Junta en pleno. 
E l señor Santini, quedó encargado 
de recabar del señor Estanislao Carta-
ñá, los tabacos y cigarros que ofreció 
hace tiempo y que serán enviados a 
I tal ia para que S. M . el Rey pague 
por ellos lo que diese*, aumentando ^ 
cantidad que el Comité ha remitido. 
A las doce de la noche t e m i u ó tan 
importante junta, siendo los conc* 
rrentes obsequiados por el señor Ban-
ces Conde con champagne y dulces-
Felicitamos á la Junta por sus éxitos 
porque ellos son del pueblo de Cu»8 
que á pesar de su precaria situación 
ha sabido corresponder al sentmue1110 
de solidaridad mundial. 
Bien por el senador Cabello y 
dignos compañeros. 
^ 5 
A B A N I C O 1 9 0 9 
- QUE OBTUVO EL GRA1T PREMIO -
LA EXP0SICI01T DE PALATINO 
P R O D U C C I O N C U B A N A 
Ofrecemos á las damas por primera vez, nuestros elegante-
seda " P o n g é e " pintados con preciosos paisajes, flores y fig-ura5- Su* . 
llajes son de O AÑA BRAVA, resultando de mejor gusto y más eieg*" 
fuertes y ligeros que los abanicos japoneses. 
Todos los establecimientos los tienen á la venta. 
Unicos faMcantes: J - IGLESIAS Y 
c 1793 
C U B A N T M . 6 9 . . - H A B A N A 
D I A E I O D E L A MARINA—Bdicioa do la tainfe.—Junio 2 do. 1909. 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
Vn suscriptor. — Nos remifte la si-
giiient# respuesta á una 'ppegimta qae 
dirigimos al público. Dice as í : 
Muy señor mío: 
Respondiendo á k pregunta que íir-
niada por " U n siiscriptor," aparece 
hoy en la sección que .V. tan acertada-
niente dirige en ese ilustrado periódi-
co, respecto á si el Gobierno de España 
concedió alguna cruz ó pensión á los 
supervivientes del combate del Caney; 
por lo que pudiera interesar á dicho 
suscriptor me permito darle los detalles 
que conozco del particular, y í|ue ere? 
serían únicamente para los individúes 
pertenecientes á la "clase de tropa". 
El Gobierno concedió una cruz pen-
sionada con 7'50 pesetas mensuales 
(para que no se metieran en rumbitas 
los interesados) á todos los que asistie-
ron al combate del Caney, siendo la 
pensión vitalicia para los que resulta-
ron heridos, y para los otros supervi-
vientes solamente durante el tiempo 
que les restara para obtener la licencia 
absoluta. 
Conozco á varios superv i vientes que 
residen en España, los cua.les sé que 
lucieron gestiones para percibir lo que 
IPS ooprespondía, no dándoles resulta-
do positivo sus gestiones. 
En esta Capital reside un supervi-
viente del repetido combate. Creo que 
esé individuo vive en la calle Compos-
tola entre las de Mnra'lla y Sol. E l tal 
me consta que no ha cogido un Kilo de 
ia cruz pensionada que .le correspondió. 
Oti'o suscriptor." 
Se le dan las gracias por su res-
puesta. 
J. F . — Santa Amalia es el 10 de 
Julio. 
• Uno. — En Cuba no tengo noticias 
de que haya alguna capilla del rito 
griego. En los Estados Unidos 'hay al-
gunas. 
M. L . P. —La legislatura actual ter-
minará probablemente á fines del píe" 
gente mes de Junio. 
Cortina. — E l cementerio más famo-
so del mundo por sus obras de arte es 
según Castdar, el cementerio de Pisa 
(I tal ia) . 
V. V. — Nos ilemite la respuesta á 
la pregunta que hicimos sobre la pro-
vincia de España que produce más 
vino. 
En primer lugar dice que está Va-
lencia con 4.878.000 hectolitros. Siguen 
Cataluña con 3.033.000 y Extremadu-
ra con 2,175.000, 
Pero estas no son provincias sino re-
giones de España. 
P. P. P. — Debe liquidarse por la 
cuenta de capital que resultó en el ba-
lance anterior. 
K. Klos. — Cinco años. 
Yo. — Xéstor Arauguren fué un jc-
Pe rubano que operaba cerca de la Ha-
bana, y murió en una de sus atrevidas 
liazañas de guerra. 
Un suscriptor. — ¿Qué significa eso 
de estar en ,1a prángana? Pregúnteselo 
á cualquier bruja. 
Un suscriptor. — No puede adqui-
rí" nse la c iudadanía de un país sin resi-
d i r ó haber residido «en él. 
Un suscriptor. — El 26 de Mayo dije 
en esta sección lo que Vd . pregunta so-
bre la deuda actual de España. 
L . Y. J . P. — En los -pozos artesianos 
el agua brota como im surtidor á cier-
ta altura sobre la 'boca del pozo. 
A. P. — Tiene que dirigirse al Cón-
sul. 
Un estudiante. — Si es cierto lo que 
V. dice, no tenga reparo <m seguir las 
nobles inclinaciones de su alma. Pienso 
como Echegaray en la tesis de su dra-
ma ' 'De mala raza." Conozca V . á fon-
do á una persona y estímela en lo que va 
k- y ríase de lo que dicen sobre la he-
rencia moral; la v i r tud cabe en todas 
las criaturas, independientemente de lo 
que haya sido a lgún antepasado suyo. 
S. R. Y. — No tengo dato ninguno 
sobre la empresa á que V. se refiere. 
Natalia. — Dice V . : " ¿ Q u é es 
•preferible; ser amada de un hombre á 
quien no se ama,, ó amar á uno que nos 
corresponde sólo por compromiso? 
Los dos casos son uno mismo trocan-
do la situación con respecto al sexo. 
El primer caso es preferible para el 
hombre, el segundo para la mujer. En 
las dos ejemplos la felicidad depende 
de la condición y el talento de cada 
uno. 
La familia gramatical 
La gramática nodriza de la lengua, 
tiene diez hijos, á saber: 
ISA sustantivo... gran propietario. 
E l articulo, paje del sustantivo y su 
introductor. 
E l pronombre, apoderado del sus-
tantivo y su representante. 
E l adjetivo, lacayo del sustantivo; 
viste la librea que aquél le dá. 
E l verbo, monarca que siempre sale 
á campaña con su ejército, aunque al-
gunas veces va oculto. 
E l participio ministro misterioso, 
que ora viste de rey, ora de lacayo. 
E l adverbio, especie de factótum 6 
correveidile, al servicio de unos y otros. 
La preposición, notario público que 
da fe de las relaciones existentes entre 
los otros. 
La conjunción, personaje enredador 
que ya se asocia á sus hermanos, ya los 
separa, y enemista irreconciliablemente. 
La interjeción, especie de hada pe-
queña y bulieiosa. que ó sale bien 
acompañada, ó al parecer sola, aunque 
entonces lleva oculto al re}'. 
O i i c P a r i s i é n 
Y todos los periódicos de modas más notables traen sus figurines para trajes 
pe calle adornados con 
BOTONES DE CROCHET 
de los cuales acabamos de recibir cuatrocientas gruesas en todos tamaños. 
Medias blancas caladas de olán. superiores, á 5 0 centavos par. 
Medias negras transparentes como el tul y media C A N E V A , estilos de gran 
fantasía pura las señoras elegantes. 
Velos, warandoles y muselinas para los trajes I M P E R I O ; tules y encajes para 
blusas y adornos de gran novedad. 
(5V Correo de 
Telé fono n. 3 9 8 . 
ans, Ob iSPO s o 
Rico, P é r e z v O a . . 
C. 1536 m y . 
L E Y E N D A GRANADINA (1) 
I 
En la pintoresca vega 
que, circundando á Granada, 
se extiende, cual verde manto, 
al pie de Sierra Nevada, 
los ejércitos cristianos 
que el Rey Católico manda, 
su campamento establecen 
para sitiar á la plaza 
y '4 arrancar uno por uno 
los granos á esa granada," 
como dijo el gran Fernando 
antes de i r á conquistarla. 
I I 
Cierto día, al campamento 
los cristianos regresaban 
de una simple escaramuza 
con las huestes musulmanas, 
cuando, al contemplar la Reina 
con asombro, que faltaba 
en uno de los pendones 
el crucifijo de plata, 
—Es preciso i r á buscarlo.— 
les dice,—y todos con ansia 
marchan, fieles servidores, 
porque su Reina lo manda, 
á buscar del Santo Cristo 
la imagen tres veces santa. 
Todos con febril anhelo 
sobre sus pasos se lanzan, 
y recorren por doquiera 
el lugar de la batalla;, 
y cuando ya á volver iban, 
perdida toda esperanza, 
miran con dolor profundo 
que el crucifijo se hallaba 
en poder de los infieles, 
que, gozosos, le insultaban. 
Contristados, á la Reina 
lo que han visto le relatan; 
y la esposa de Fernando, 
triste y pensativa, exclama: 
—Hay que vengar esa afrenta; 
¿cómo? 
—Yo sabré vengarla,— 
dice Pérez del Pulgar, 
el de las grandes hazañas.— 
Dejad que partan conmigo, 
luego que la luna salga, 
otros cuatro caballeros, 
y tendréis . Reina, mañana 
vengado el ultraje que ahora 
nos hace esa v i l vanalla. 
ITI 
Amparados por la noche, 
cinco cristianos cabalgan, 
muy silenciosos los cinco, 
en dirección á Granada, 
y H e r n á n Pérez, uno de ellos, 
es el que primero avanza. 
Así llegan cabalgando 
hasta las altas murallas, 
y entonces, con gran arrojo, 
los cinco á la vez las saltan; 
sorprenden los centinelas,1 
traban lucha encarnizada 
con ellos, y Hernando Pérez, 
solo por toda Granada, 
mientras que sus compañeros 
con los árabes luchaban, 
va á la Mezquita mayor, 
y en su puerta, y con su daga, 
clava una tabla que lleva 
en su cinto preparada 
y en la cual " A v e - M a r í a " 
está escrito en letras claras. 
Luego vuelve presuroso, 
satisfecho de su hazaña, 
á donde sus compañeros, 
sin retroceder, le aguardan 
luchando, y ya vencedores, 
otra vez los cinco marchan 
al cristiano campamento, 
tintas en sangre sus armas, 
después de dejar cumplida 
la prometida venganza. 
Tomás López Lacasa. 
( I ) No es como aquí se refiere la le-
yenda del Ave-María, pero no somos nos-
otros quienes responden de la historia. 
La Sección Adoradora Nocturna 
y las RYds. Madres ürsnlinas 
íComforme á lo anunciado en la sec-
ción religiosa de este diario, tuvo 1 l i-
gar en el Monasterio de Santa Ursu-
la, solemnes cultos en honor á Sanra 
Angela de Mérici. Titular del segundo 
Turno, y fundadora de las Madres 
Ursulinas. 
E l domingo á las nueve y media 
p. m. se reunieron los adoradores en 
la sala destinada á las juntas, donde 
celebraron la de turno, bajo la pre-
sidencia del R. P. Amigó. 
IA. las diez se formó la procesión, 
saliendo á la Iglesia entonando el 
" V e x i l l a . " Llegados al altar mayor 
se expuso solemnemente al Santo de 
los Santos. 
iSeguidampnte ocupó la Sagrada Cá-
tedra el P. Amigó, desarrollando con 
su elocuencia acostumbrada, el tema 
" A m o r de Jesucristo á los hombres. 
Durante tres cuartos de hora, expu-
so magistralmente las 'bondades que 
encierra el Señor para los hombres, en 
su Deífica Corazón. 
(Felicito al R. P. Amigó por lo tier-
nísimo de sus palabras y lo sublime de 
sus conceptos. 'Sermón fué el suyo que 
llegó á lo más recóndito del corazón, 
haciéndole saltar de dicha y placer. 
Terminado* el sermón, se cantó so-
lemnemente el " T e Deum." La parte 
musicales estuvo á cargo d é l a s R.R. 
Madres.quienes demostraron más que 
nunca el gusto y maestría que las 
lacredita de excelentes, excediéndose 
en la función del domingo y lunes, tal. 
vez porque celebraban las glorias y 
triunfos de su Madre Santa Angela. 
A las once y cuarto se cerraron las 
puertas del templo, ret irándose los 
fieles que en gran número ha'hían 
concurrido á presenciar estos cultos. 
A las cinco tuvo lugar la reserva y 
comunión de los adoradores. A todos 
obsequiaron las madres con estampas 
de Santa Angela de Mérici. 
A las siete y media tuvo lugar ln 
misa de comunión para las educandas 
externas del colegio, recibiendo el 
Pan de los Anges, muchas de ellas 
por vez primera. Ceremonia tiernísi-
ma y conmovedora fué esta. Esas 
tiernas niñas, con sus blancas vestidu-
ras y sus coronas de azahar en las sie-
nes, más parecían ángeles del cielo, 
que criaturas terrenales, ¡Con que 
devoción se acercaban al banquete 
celestial, sus hermosos ojos brillaban 
de un modo extraño y en su rostro 
aparecía \a plácida calma de las al-
mas justas! 
Oh hombres, llevad vuestras hijfis 
iá presenciar estas tiernas ceremonias 
y las veréis alegres y contentas, y más' 
si las dejáis tomar parte en la fiesfa 
religosa! ¿No es cierto que vuestras 
íhijas ó hijos al presenciar ó tomar 
parte en estas sublimidades del culto 
católico, se abrazan con más amor? 
A las ocho dió comienzo la misa 
solemne, estando el sermón á cargo 
del R. P. Florencio C D., que estuvo 
elocuente, sobre todo al tratar de la 
educación de la mujer. Condenó la 
inmoralidad reinante, y exhortó á los 
padres de familia á seguir el ejemplo 
de Santa Angela de Mérici. i 
Nos es imposible dar un extracto 
de su elocuente sermón, y así diremos, 
que rayó á gran altura, diciendo id 
terminar el'P. Amigó : "es la primera 
vez que oigo al R. P. Florencio, y á 
la verdad es un sabio y elocuente ora-
dor sagrado." Dejemos al sa'bio, ha-
blar del sabio, y terminemos esta re-
lación. 
Concluida la misa, se entonó un pre-
cioso himno á Santa Angela de Méri-
ci, durante el cual fueron recibidas 
varias alumnas como congregantes de 
la archicofradía de Santa Angela de 
Mérici. otras como hijas de María}y 
otras de la Santa Infancia. 
^Felicitados á los adoradores y 1?. 
•Comunidad, por lo brillante de la 
festividad religiosa. ' 
Un católico. 
COMEO DE ESPAÑA 
M A Y O 
Campaña contra los blasfemos 
«El Jefe superior de Policía de Ma-
drid ha ordenado á sus delegados que 
repriman con la mayor energía el abu-
só escandaloso que algunas personas 
cometen, empleando con exagerada 
frecuencia en lugares piiblicos un len-
guaje procaz y blasfemo, á cuyo edic-
to les excita á que persigan y denun-
cien esos hechos, para su debida co-
rrección con multas, ó arrestos en ca-
so de insolvencia. . 
Para poder apreciar en toda caso y 
momento el resiütado de e í ta ges-
tión, y justificar siempre la gravedad 
de las. resoluciones que se adopleu. se 
llevaitá en las Comisarías un registro 
especial de blasfemos, por medio de 
tarjetas de forma idéntica á la ut i l i -
zada para el registro de sospechosos, 
cuyas tarjetas se extenderán por du-
plicado, quedando un ejemplar en di-
cha dependencia, y remitiendo el 
otro al registro central de la jefatura. 
En el At,eneo—Por la cultura nacional 
Bajo la presidencia del respetable 
hombre público don Rafael María de 
Labra, en representación del Ministro 
de Hacienda, á quien sus deberes par-
lamentarios le impidieron asistir, ináíl-
guró en la tarde del día 11 sus traba-
jos la sección de Ciencias Morales y 
Polí t icas el Ateneo de Madrid. 
E l señor Labra pronunció un dis-
curso muy elocuente, señalando como 
problema capital para España el que 
se refiere á la instrucción pública. 
E l señor Baylla t ra tó del cuestiona-
rio que ha de servir para el enque-
te nacional, y estudió los deberes 
del Estado en tan importante pro1 
idema. 
A continuación se dió cuenta de las 
bases que acaban de someterse á ia 
consideración y examen de los Cuer-
pos docentes, redactadas por el vice-
presidente de la sección, señor A l -
íñela. 
E l cuestionario comprende 24 pre-
guntas, y en todas ellas se procura 
atender á las necesidades urgentes 
que la enseñanza solicita. 
E l resultado de esa información ha-
brá de constituir la base de los traba-
jos de la sección del congreso nacio-
nal de Pedagogía que se reunirá «m 
Madrid. 
E l monumento á Alfonso X I I 
Las personas que suelen pasear 
por el parque del Retiro de Madrid, 
han podido ver que en la parte de te-
rreno acotado junto al estanque gran-
de, donde se construye el monumento 
al Rey Alfonso XÍT, se han reanúda lo 
los trabajos. 
En efecto: después de estar suspen-
didas las obras algún tiempo, por fal-
ta de recursos, haii entrado éstas en 
un nuevo período de actividad. Los 
trabajos van encaminados á levantar 
el cuerpo central, donde ha de mon-
tarse la estatua ecuestre del malogra--
do Monarca. 
•Dentro de poco comenzarán á colo-
carse los sillares de piedra, ya labra-
dos, utilizando el castillejo de hierro 
y motores eléctricos, que simplifica-
rán la operación, quedando así supri-
midos los enormes andamiajes de ma-
dera. 
L a cantidad de piedra t ra ída para 
estas obras, de las canteras, asciende 
á 29 vagones. 
'Se espera que en este verano quede 
terminado el referido cuerpo central, 
y poco después se montará en lo alto 
la hermosa estatua ecuestre, obra del 
ilustre escultor Mariano Benlliure. 
Después se montará el soberbjo gru-
po " L a paz," obra de Miguel Blay. 
La Comisión ejecutiva del monu-
mento se propone continuar sus tra-
bajos para llegar á la terminación del 
espléndido monumento que ha de per-
petuar la memoria del Rey Alfon-
so X I I . 
Zafra de caña 
Desde el 1 de Enero á 30 del pasa-
do A b r i l , entraron en las 29 fábricas 
y trapidhes que trabajan en Málaga, 
125.851,591 kilogramos de caña ; 
66.256,773 más que en el mismo perío-
do del año anterior, durante el Cíial 
sólo entraron 59.594,818 kilos. 
tín azúcar envasado introducido en 
almacenes representa un total de 
7.336,397 kilos, por 4.172.174 en ignal 
tiempo de la zafra de 1908. ó sean 
3.164,223 kilos más en el año pre-
sente. 
'Solamente en tres trapiches de la 
provincia de Málaga ha terminado la 
molienda. 
Peregr inación catalana á Roma. 
H a salido de Barcelona para Roma, 
una Comisión de la Junta de la pere-
grinación á Roma organizada con mo-
tivo de la canonización del Beato José 
Oriol, con objeto de preparar la re-
cepción de los peregrinos. Estos, en 
número de 500. y figurando entre 
ellos familias principalísimas de la 
capital catalana, salieron el 14 en tren 
especial. Además, son muchos los que 
marcharon en grupos aislados, calcu-
lándose que se reunieron en la Ciudad 
Eterna hasta unos 1.500 catalanes. 
Allí se unieron al núcleo de la pere-
grinación el arzobispo de Granada y 
los obispos de la Seo de Urgel y Gua-
dix. saliendo con los peregrinos el ar-
zobispo de Tarragona y los obispos de 
Viah, Solsona. Mallorca y Menorca. 
E l de Gerona no pudo asistir p )r 
encontraKse enfermo, así como el v i -
cario capitular de Barcelona, doctor 
Cortés, que se encuentra reponiéndo-
se en Vich. 
Presiden la Junta de Peregrina-
ción el marqués de Pascual y la .le 
festejos, en Barcelona, el Alcalde di-
misionario, quien también concurrió 
en Roma al acto de la canonización 
del insigne catalán, que según piado-
sa tradición, celebró varias veces la 
misa en la antigua' é histórica capilla 
de la morada del señor Sanllehy. 
Todo aqní es Meno 
E l precio, surtido y calidad 
TENEMOS 
Fleco para vestido en todos colores y 
anchos. 
Borlas para bandas y vestidos en 
todos colores y tamaños. 
LA ZíRZIIELA Nejtnno y CaTOnarío 
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Tü.AIO SEGUNDO 
X I V 
E l hurón 
El procurador imperial del tribuna] 
e versalles se puso en camino á to-
aa prisa. 
d p f A V ^ y mcdia llegaba á la fonda 
en . í Jde 0ro,, y atravesaba por 
ire la densa masa de curiosos veni-
0s ele seis leguas á la redonda. 
hn^u lsmo tiemP0 enti,ó también un 
b ^ b r e de aspecto extraño que ha-
HOS fn1! * Procura<*or durante algu-
nos instantes. 6 
•Este hombre,'-cuya presencia había 
despertado la curiosidad de los ocio-
sos y del mismo señor Barrón-Latrei-
lle, enseñó unos papeles al magistra-
do,' á quien acompañó después cons-
tantemente. 
¿Quién era aquel desconocido? 
¿Qué destino era el suyo? 
¿ Por qué estaba allí ? 
Esto era lo que todos preguntaban, 
sin que ninguno supiera contestar. 
Engrandecido por el misterio, el 
desconocido adquirió á los ojos de to-
dos una estátua gigantesca. 
—Es un magistrado de alta jerar-
quía, decían los unos. 
Los otros decían que era el padre 
de Teresa, y no faltó quien aseguraba 
que e ra . . . ¡ el verdugo! 
El procurador imperial, el señor 
Bonvalet, era un hombre de unos cua-
renta y cinco años, que oeupó más 
tarde en la corte de casación un pues-
to importante. 
In ter rogó sucesivamente á todos los 
testigos, escuchó con la mavor pa-
ciencia las insulseces del señor Ba-
rron-Latreille y de Olimpia, y tuvo en 
cuenta sobre todo la declaración del 
capi tán de gendarmes, á quien felici-
to por su inteligente iniciativa. 
Por último, hizo que le acompaña-
ran al cuarto de Landrv, v una vez 
dentro de 61, d i jo : 
—Déjennos ustedes solos con el 
presunto reo. 
Todo el mundo se re t i ró . 
El juez y el desconocido se queda-
ron solos en el cuarto con Landry, 
con gran disgusto de Barrón-Latrei l le 
y su mujer, de ésta sobre todo, que 
proclamó en alta voz que el magistra-
do, al obrar con tanto desenfado, ha-
bía cometido casi una grosería. 
Empezó el interrogatorio de Lan-
d r y ; pero el pobre veterano no con 
testaba más que con frases incohe-
rentes, como pudiera hacerlo un idio-
ta. 
El magistrado se volvió al desco-
nocido. 
—Ha elegido su sistema, dijo. ¡Se 
hace el i m b é c i l ! . . . 8erá reconocido 
por los médicos, los cuales d i rán si 
debe ó no declarársele responsable... 
Pero eso no es de mi incumbencia. En 
mi opinión, las pruebas son eviden-
tes) y no sé cómo podrá componér-
selas para salir adelante. ¿A usted 
qué le parece? 
E l desconocido meneó la cabeza afir 
mativamente sin despegar los labios. 
No quería aventurar opinión alguna. 
—No nos falta más que proceder á 
la confrontación, dijo el magistrado 
Ten alta voz a ñ a d i ó : 
—¡ Gendarme! 
Este apareció en el dintel de la 
puerta. 
—Diga usted al posadero que ven-
sa. 
Barrón-Latrei l le llegó pocos mo-
mentos después. 
—¿El señor procurador imperial 
me dispensa el honor de llamarme? 
dijo con obsequioso acento. 
—Sí, replicó dis t ra ídamente el pro-
curador imperial. 
— ¿ E n qué puedo servir al señor 
procurador imperial? Porque tanto 
yo como cuantos de mí dependen es-
tamos enteramente á su disposición. 
—^Acompáñenos usted al cuarto 
dónde se halla la víctima. 
Barrón-Latrei l le empezó á temblar, 
le flaquearon las piernas y se sintió 
sobrecogido por una emoción indes-
criptible. La idea sola de que iba á 
verse obligado á entrar en el cuarto 
donde estaba el cadáver del señor 
Barbequet, le espantaba. 
—Voy á dar las órdenes necesarias 
para que conduzcan á usted, señor 
procurador imperial, al cuarto del si-
niestro. Ruego á usted que tenga la 
bondad de disculparme, porque soy 
muy nervioso, muy impresionable, y 
la vista de la sangre y del c a d á v e r . . . 
—¡ Bueno! | Bueno! Haga usted que 
nos acompañen, dijo el señor Bonva-
let. A l oírle á usted hablar hace un 
momento, cualquiera hubiera creído 
que no era usted tan pusilánime. 
Y se volvió hacia el desconocido 
riéndose de la cobardía del fondista. 
Alfonso fué el encargado por Ba-
rrón-Latrei l le de acompañar al magis-
trado. 
Dos gendarmes acompañaban á 
Landry. E l señor Bonvalet y el des-
conocida iban detrás . Todos entraron 
en el cuarto del señor Barbequet. 
Pusieron á Landry frente al cadá-
ver^ Landry lo miró sin estremecer-
se siquiera y sin comprender el objeto 
de aquella confrontación. 
E l señor Barbequet yacía inmóvil, 
y á no haber sido por la palidez ca-
davér ica de su rostro se hubiera creí-
do que dormía. 
Se veía una mancha encarnada de-
bajo de la tetilla izquierda. 
E l magistrado se sentó á la mesa y 
firmó el auto de prisión de Landry. 
—¡Llévense ustedes al reo! dijo á 
los gendarmes. 
Landry siguió á los gendarmes de-
jándose llevíJr como un niño. 
—Ahora, dijo el señor Bonvalet ai 
desconocido, le dejo ¡i usted, porque 
tengo que volver á Vcrsalles. donde 
me esperan para un negocio gravísi-
rao. Vhy á disponer lo necesario pa-
ra que tenga usted todo género de fa-
cilidades para desempeñar su misión. 
M i presencia aquí no es. ya absoluta-
mente indispensable. Hoy mismo se 
procederá á levantar el cadáver. Ya 
dejaré dadas las órdenes correspon-
dientes, y espero que cuando vuelva 
usted á verme esta noche tendrá us-
ted algo nuevo que manifestarme co-
tno resultado de las gestiones que ha-
ga usted hoy. 
—Está bien, respondió el desconoci-
do, que no tenía trazas de ser muy ha-
blador. 
—Sígame usted. 
E l desconocido echó á andar de t rás 
del magistrado; al llegar á la repos-
tería oyeron un'gran ruido. 
—¿Qué pasa? pregun tó el señor 
Bonvalet avanzando hacia la puerta. 
—¡Que se llevan al asesino! respon-
dió Barrón-Latrei l le , y la mult i tud al 
verle ha dado mueras. ¡Miserable! 
Por fortuna para él le protege la fuer-
za armada, qi,ic si no, lo hubieran he-
cho pedazos. ¡La ley de Lynch! E l 
pueblo á y^ces es terrible en sus có-
leras. 
Y notando la mirada burlona que el 
magistrado había dirigido al desco-
nocido, se picó y dijo con énfasis: 
—Las venganzas populares son mu-
chas veces más. certeras que las de 1» 
justicia, que en ocasiones tiene los 
ojos vendados. 
E l magistrado se contestó con vol-
verle la espalda, diciendo: 
—¡ Valiente imbécil! 
' —¿ Decía usted f preguntó el posa-
dero que había oído el agóstrofe. 
CContínuará), 
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U N A S E R E N A T A 
Con motivo de celebrar hoy SUK días 
el ilustre hombro público, don Mar-
felino Díaz de Villegas, fué obsequia-
do anoche con una serenata, simpáti-
ca prueba de afecto y adhesión de 
sus correligionarips del barrio del 
Áxigel. 
El acto quedó muy animado, asis-
tiendo en pleno el Comité organizador 
de la fiesta. 
El sabio higienista, doctor Manuel 
Delfín, Vicepresidente del Comité dél 
Angel, hizo presente al señor Díaz de 
Villegas el regocijo que experimenta-
ban todos los miembros de la orga-
nización política obsequiante, al salu-
da r l e con motivo de sus días, y de ha 
cerle presente su más leal y sincera 
adhesión, á la vez que elogiando sus 
triunfos en el Gobierno. 
Otros oradores saludaron en el se-
ñor Villegas al hombre público que ha 
sabido llevar al poder sus prestigios 
de la vida privada? fortaleeiendo el 
erédito del gobierno, y atendiendo las 
aspiraciones de las clases productoras 
de la República, investigando las que-
jas de los contribuyentes y cumplien-
do las promesas hechas antes de ocu-
par su importante cargo. 
" E l festejado obsequió á todos, agra-
deciendo, visiblemente emocionado 
las múltiples pruebas de amistad y 
respeto que recibiera. 
El D I A R I O saluda al distinguido 
gobernante, deseándole las prosperi-
dades que su corrección y alteza de 
carác te r merecen. 
O B S E Q U I O S 
Los jefes de Sección y de Negocia-
do y demás empleados de la Secreta-
r ía de Hacienda, así como los Jefes y 
subalternos de la Aduana, Adminis-
t rac ión de Rentas de esta Zona Fiscal 
y Junta de Protestas, concurrieron á 
las once de La mañana de ho,y á la mo-
rada del Secretario señor Díaz de V i -
llegas con'objeto, no solo de felicitar-
lo en su fiesta anomástica. sino de ha-
cerle entrega de un valioso presente 
que en prueba de afecto le dediean. 
Consiste el delicado obsequio en 
un lujoso centro de riquísimo onis co-
ronado por una valiosa jarra de pla-
ta maciza y dos marmóreas columnas 
que, como pedestal, sostienen dos 
grandes jarras de riquísima poreela-
na de Sevres. 
Los porteros y ordenanzas de la Se-
cre tar ía de Hacienda, obsequiaron 
anoche con una leontina de Oro al se-
ñor Díaz de Villegas. 
F E L I C I T A C I O X E S 
Los Secretarios del Despacho, sena-
dores, representantes y otras muchas 
personas, concurrieron esta mañana á 
la Secretar ía de Hacienda con objeto 
de saludar ai señor Díaz de Villegas, 
quien no asistió esta mañana á su 
despacho. 
Una comisión de la Cámara de Co-
mercio formada por los señores Ge-
lats, Bérriz, González Curquejo y Ro-
dríguez (don Laureano), se personó 
en la residencia del señor Díaz de V i -
lleíras. con igual objetb. 
El Director del DIARIO DE L A M A R I N A 
también fué á saludar al señor Díaz 
de Villegas, el cual obsequió esplén-
didamente á todos los que á felicitar-
le acudieron. 
E l Secretario de Instmcción 
en Camagney 
(yor teiejcraTo? 
Oamagüey, Junio 2, 
á las 8 a. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
E l Secretario de Instrucción Públi-
ca lleg-ó ayer, siendo saludado en la 
estación por comisiones oficiales del 
ramo; presentóselas el Superintenden-
te Provincial. 
E n la visita al local de la Junta de 
Educación, inauguró la Exposición 
Escolar, pasando después al Instituto. 
Anoohe en representación del Pre-
sidente de la República, presidió la 
fiesta escolar verificada en el teatro, 
que resultó magnífica. 
Ofrécesele hoy a l señor Meza antes 
de su regreso á la Habana, un luch 
en el hotel " C a m a g ü e y " organizado 
por los maestros del distrito en su ho-
nor y en el de los demás acompañan-
tes. 
E l Secretario pronunció una br i -
llante conferencia anoche, demostran-
do las ventajas en la enseñanza del 
Kindergarten, principal objeto de la 
fiesta. 
E l Gobernador, el Alcalde y el Se-
cretario del Grobierno saludáronle 
también á su llegada, así como una 
nutrida comisión del. magisterio de 
ambos sexos. 
El Corresponsal. 
I O S LIBERALES 
En el Círculo Liberal so reunipron 
anoche los miembros dol Comité Ejecu-
tivo del Partido Liberal, asistiendo 
fembién á la reunión poQítifln. los delo-
fados designados por esto organismo, 
para con los históricos, formar la co-
misión reorganizadora dol gran Par-
tido Liberal. 
Asistieron á la re unión entre otros 
distinguidos caballeros, los señorea 
Hoctor don Gerardo Rodríguez de A r -
rias, Pedro Mendoza Guerra, Fran-
( o María Gonzábz. Nicolás Ster-
ling. Enrique Messcnier. general San-
choz Figueras y Agustín García Osu-
na. 
Después do un det-onido cambio de 
l^uresiüuüi , se acordó por unanimi-
dad, que los citados delegados á la Co-
misión organizadora, concurran al Se-
nado á ila reunión que tendrá efecto es-
ta noche, k las ocho, con el f in de cons. 
t i t u i r dicha Comisión y proceder cuan-
to antes á organizar la conjunción de 
l'uorzas, acordada por la Comisión 
Mixta. Nacional, primero, y por las 
Comisoncs Nacionales de ambos par-
tidos más tardo. 
So acordó, finalmente, recomendar, 
á esos delegados, quo prosten su eficaz 
concurso á la obra reorganizadora de 
las huestes liberales. 
Por estos acuerdos, se deduce que 
uc se hará esperar la fusión sólida y 
boneficiosa del parlido liberal. 
E l s e ñ o r G a m b a 
E n la mañana de hoy, á bordo del 
vapor americano "Saratogia," quo 
fondeó en puerto procedente de Nue-
va York, ha regresado á esta capit?}! 
•nuestro distinguido amigo el comer-
ciante importador de esta plaza don 
Francisco Gamba, «1 que enviamos 
nuestro afectuoso saludo de Menve^ 
nida. 
K M 1 ffliGIO Clfll 
Bajo la presidencia del doctor Emi-
lio del Junco, con adstencia do los se-
ñores comisionados doctor Enrique M. 
Porto y licenciado Cosme de la To-
rrionte, actuando de Secretario el Je-
fe del Despacho s -ñor José E. Mares-
ma, la Comisión del {Servicio CivS ha 
venido celebrando sesiones continua-
mente, durante, las semanas pasada y 
presente, para ultimar detalles impor-
tantes inherontos a r funcionamiento 
de sus oficinas. 
T'na gran parto (iol Reglamento pa-
ra la ejecución de la Ley ha sido apro-
bado. 
También se han aprobado los mode-
los para los tros libros registros que se 
doriominarán: Registro general dfe 
funcionarios y empleados del Servicio 
Clasificado que perciben haberes con 
cargo al Estado. Kogistro general de 
funcionarios y omplrados que perciben 
haberes con carpo á la Administración 
Provincial y Registro general di fun-
cionarios y empleados que perciben 
haberes con cargo á los Municipios. 
Se ha acordado dir igir circular á 
los Consejos Provinciales y Municipios 
para que aprobados sus presupuestos 
envíen copia cortificaria dol de egre-
sos, al objeto de abnr debidamente los 
registros de cargos. 
Los anteriores registros serán un 
censo clasificado do. todos los emplea-
dos de la República en relación con 
el expediente personal de cada uno. 
También se están haciendo los mo-
delos para registro de obreros, en con-
cordancia con lo que determina la Ley 
del Servicio Tivi l en sus artículos 36 
y 37. Esos modelos serán discutidos 
por la Comisión en junta próxima. 
Se han.contestado consulta.s y comu-
nicaciones varias relacionadas con el 
servicio: haciéndo.sr' constar en el l i -
bro de fectas do la Comisión las reso-
luciones caídas en cada caso, y en el 
de acuerdos los adoptados por la Co-
misión del Servicio Civil . 
FOB L A S J M N i S 
P i » \ U A C I O 
E l Sr. Presidente 
En Palacio se nos facilitó esta ma-
ñana el teleRTama siguiente: 
Tunas de Zaza, 2 Junio, 
á las 4-45 a. m. 
Castellanos, Secretario de la Presi-
dencia.—Habana. 
Mañana dos a. m.. sa ldrá para Ca-
yo ' 'Doce Leguas," guardacostas 
" A g r á m e n t e . " conduciendo corres-
pondencia para el señor Presidente y 
acompañantes . 
Orsini, Adminstrador Aduana. 
Petición de recursos 
La señora Angela Bernal y Legón, 
viuda del general Diego Dorado, que 
murió en la primera guerra de indo-
pendencia, cayendo ella prisionera de 
las fuerzas españolas, ha dirigido una 
instancia al señor Presidente de la 
República, solicitando una pensión 
que le permita atender á sus necesi-
dades durante el resto de su vida. 
S E C R E T A R I A 
D E H A C I E N D A 
Resoluciones 
Por la Secretar ía de Hacienda, á 
propuesta de la Sección de Consulto-
ría y Bienes del Estado, se han dicta-
do las siguiontos resoluciones: 
Autorizando á la# Administración do 
Rentas é Impuestos do la Zona Fiscal 
de la Habana, para liquidar la heren-
cia correspondionto por fallecimiento 
do la señora María Zozaya. 
Concediendo prórroga para liquida-
ción y pago de los derechos Reales 
devengados por la hereneia del señor 
Tirso Mesa, con obligación de abonar 
el interés del 6 por 100 anual sobre 
la suma que resulte adeudar. 
Declarando con lugar o] recurso de 
alzada establecido por el señor Gég. 
me Blanco Herrera, como apoderado 
de las señoras r a i men. Irene. Ramona 
y Ccnsolación Borbolla y Laso. 
Declarando cotí lugar ef recurso de 
alzada establecido por Manuel Cuervo 
y Fernández, contra la l iquidación de 
Derechos Reales número 3.743 practi-
cada por la Administración de Rentas 
é Impuestos de la Zona Fiscal de San-
tiago de Cuba. 
Envolturas aprobadas 
Por la Secretaría de Hacienda se ha 
aprobado la envoltura que fué some-
tida por el elaborador do tabacos se-
ñor Miguel E. Gareía. del Surgidero 
de Batabauó. por ajustarse al Ar t . 17 
del Refilamento. 
Alcohol para perfumes 
Por la propia Secretar ía se ha au-
torizado el despacho de lo siguiente: 
Para Diego Xiqués, de Camagüey, 
1,520 litros. 
Embarcaciones inscriptas 
Se han inscripto á los folios 22 y 
113, de la lista cuarta el lanchón nú-
mero 4 y el bote Vencedor," de Co-
rrali to. 
S E C R E T A R I A D E 
J U © T I G I A 
Renuncia y nombramiento 
Al señor Vero Plá se lo ha aceptado 
la renuncia de la plaza de ofieia] de 
estadística del Juzgado do primera 
instancia de Cárdenas, y se ha nom-
brado en su lugar al señor Rafael 
Martínez Méndez. 
© B C R E T A R I A 
D E A O R I C U E T U R A 
Marcas de ganado 
Por esta Secretaría se ha revocado 
k caducidad de la marca del señor 
Frnncks'M» Pordomo Folch; y se han 
concedido las solicitadas por los s eño-
res Bibiano López, Telesforo Hernán-
dez, Leandro Serrano, Domingo Pé-
rez, Antonio Barrete, Oscar Bolaños, 
Pedro Prieto, José Rito Jiménez, Au-
rora del Pino, Ismael Martínez, Ma-
nuel Pérez González. Pedro Montene-
gro, Andrés Noguera, Calixto Agui-
la. José Pérez. Vicente Sánchez Ramí-
rez, Venancio Gómez y Miguel Coro-
minas. 
D E P R O V I N C I A S 
« A N T A C b A R A 
i P3.- teiecrafo) 
L a Esperanza, Junio 2 
á las 7 y 30 a. m. 
A l DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Anoche fué robado el establecimien-
to de Pedro Cruz, llevándose los la-
drones la caja de hierro con cerca de 
cuatrocientos pesos en efectivo y va-
les. Ignórase quienes sean los autores 
de este robo. 
E l Corresponsal. 
S E C R E T A R I A D E 
I N S T R U C C I O N P U B E I C A 
SUiPRRl NTK NTDFA'CIA 
PROVINCIAL 
Créditos 
ILa Superintendencia de la Habana 
ha cursaido dos crédi tos : uno de $26' 
30 centavos á la Junta de Educación 
de Güines para el pago de alquileres 
atrasados, y otro de $196 á la de la i 
Habana para conducción de material. | 
Nombramiento 
Se ha confirmado el nombramiento 
dol señor Timoteo López, para direc-
tor Escolar del subdistrito municipal 
número 1. de Guanabacoa. 
L a Esperanza, Junio 2, 9 a. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana, 
Los vecinos, alarmados por los ro-
bos recientes, suplican que el Secreta-
rio de Justicia ordene una investiga-
ción. Urge la creación de un Juzgudo 
en esta localidad. Apareoió la caja va-
cía erí un manglar. 
E l Corresponsal. 
DE RODAS 
Mayo 30. 
Las múltiples atenciones quo re-
quieren su insustituible presencia al 
frente del complicado, puesto que con 
tanto acierto viene desempeñando en 
el Asilo de Dementes de Mazorra. han 
impedido quo nos visitara on la pasa-
da semana el querido hombro público 
Ledo. Tomás Aroix Elchandy, jofo in-
discutiblo do los liberales históricos 
de todo el término municipal. 
—Aunque esa actitud ''es muy do 
su manera de se r"—decían ayer ínti-
mos del Ledo. Etohandy—no por olla 
se l ibrará de la demostración iniciada 
cuando lo haga, pese á su premedita-
do incógnito y á sus deseos de que no 
se molesten sus amigos; hace cinco 
meses quo do este pueblo falta y (ino-
remos demostrarle que aquí sigue 
siendo el único jefe querido amigo de 
todos. 
S E C R E T A R I A D E 
S A N I D A D 
Licencias 
Han sido concedidas las siguientes 
licencias: 
Un mes al señor José Poncuevas. 
oficial segundo del Negocia-do de 
cuentas. 
20 días al señor Luís A . Luís, oficial 
del Negociado de Asuntos Generales y 
Cuarentenas. 
20 días al señor Leopoldo Pérez. 
15 dias al señor Francisco Taillifer. 
G O B I E R N O P R O V I N C I A L * 
Los Gobernadores 
Las comisiones del Senado reunidas 
ayer para unificar su opinión sobre 
los asuntos que tratan de resolver los 
Gobernadores Provinciales, dictami-
naron de acuerdo con lo que éstos tra-
tan de conseguir. 
iLos Gobernadores siguen reunién-
dose, á diario en el despacho del gene-
ral Asbert para cambiar impresiones. 
De San Antonio de los Baños 
E l Agente de la Policía especial 
José Peña, detuvo en su domicilio ca-
lle Juan DeLgado número 46, á Benito 
Cruz y á su esposa Bonifacia Benítez, 
por encontrarles papeletas de rifa y 
una lista de números para jugar á los 
torminales de las recaudaciones de 
Aduanas. 
De Aguacate 
Anoche, á las ddez, se al teró grave-
monte ej orden público. Un grupo de 
15 individúes sostuvo en la calle de 
Piaz una riña tumultuosa. 
Entre la Guardia Rura l ,y la poli-
cía se consiguió restablecer el orden 
inmed ia-tsmente. 
l i an resultado cinco heridos, lo-
grándose detener á cuatro de los pro-
movedores del altercado. 
El Juzgado entiende en el hecho. 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
Nombramiento 
Por la Dirección General de Comu-
nicaciones ha sido nombrado don Ro-
berto Bain Administrador de Correos 
de Belmontc. por enuncia de Cristó-
bal Alvarez Marcos. 
A S U N T O S ^ V A R I O S 
Mr. Dady 
El conocido hombre de negocios 
Mr. Michaol Dady, llegó hoy proce-
dento de los Estados Unidos, á bordo 
del vapor "Saratoga." 
Alfredo Alonso 
En el vapor ' Buenos Aires ." em-
barca hoy nuestro estimado amigo 
don Alfredo Alonso, Canciller de la 
República de Cuba en Puerto Cabello, 
Venezuela. 
[Jn feliz viaje ]p deseamos al dis-
tinguido cancillor. 
Asociación de los Emigrados Revolu-
cionarios Cubanos 
Mañana, jueves 3. á las 8 do la no-
che, tendrá lugar la junta ordinaria 
de los Emigrados, en Tejadillo 42. ca-
sa del señor Federico Zayas. 
So nos pide lo hagamos público pa-
ra conocimiento de todos. 
E l sargento Sr. Incháustegni 
Por deicreto do la Seoretar ía de Go-
bernación, y á propuesta dol Jefe 4? 
Policía, coronel Sr. Piedra, ha sido 
ascendido á teniente el sargento don 
Herminio Incháustogui . • que vio.ne 
^restando sus servicios á las órdenes 
de la Jefatura. 
Una fecha feliz, el vigésimo'séptimo 
aniversario do casados, dió motivo pa-
ra reunir el día 25 del acüial en la 
confortable residencia de los estima-
dos y distinguidos esposos don Eleu-
terio Alvarez Rodríguez y señora Añi-
la Ramírez do Alvarez, establecida en 
su finca " E l Naranjo," de Soledad, 
á los más importantes propietarios, co-
lonos y comerciantes con sus distin-
guidas familias que concurrieron a 
aquella morada para felicitarlos y 
compartir con los dichosos esposos y 
sus hijos, de la encantadora tiesta 
allí celebrada. 
Esta oportunidad dió felices proyec-
tos nara emprender activas eestiones 
ante los poderes en pro 'de que sea 
aprobado cuanto antes la constitución 
del Ayuntamiento de- Cartagena que 
se encuentra pendiente de resolución 
de la Cámara de Representantes. 
Otras importantes cnestionos se tra-
taron entre los jefes del partido con-
servador señores Leonardo Ramírez y 
Trino Ramírez y el señor Alvarez, 
presidente de los históricos, relacio-
nados con el bienestar de aquella r i -
ca zona: cuestiones que t r a t a r é en 
otras correspondencias con la aten-
ción que se merecen. 
Por hoy me complazco en felicitar 
á los venturosos esposos é hijos y de-
searles la celebración de las "bodas 
de o ro" con igual felicidad que cele-
braron esta fiesta. 
Ha causado satisfactoria impresión 
entre todos los maestros de este tér-
mino municipal, la activa labor que 
en pro del magisterio cubano han em-
prendido en la Cámara de Represen-
tantes el doctor Ezequiel García y los 
señorefe Zayas y Ponvert; labor elo-
giadísima cuanto que. su últ imo pro-
yecto de ley. ya aprobado, suspen-
diendo los exámenes y las escuelas de 
verano con el "adicional de prorro-
gar los contratos," ha venido á satis-
facer las justas peticiones de los edu-
cadores de toda la nación. 
Muchos de ellos, perfectamente pre-
parados tanto para los exámenes co-
mo para la práct ica diaria, no han te-
mido á que se realizaran, y si a lgún 
temor abrigaron, tal vez haya sido 
motivado por las molestias y gastos 
que éstos ocasionaban. 
Conste así, como disculpa á tele-
gramas que, impremeditadamente, se 
publicaron en la prensa de la Haba-
na adhiriéndose á otros maestros de 
otras Juntas, que, previendo lo mismo 
suplicaron la suspensión de lo que la 
Cámara, "velando siempre por su bie-
nestar' 'acaba do concederles. 
En uso de licencia ha pasado por 
esta localidad con dirección á Carta-
gena, su querido pueblo, el oficial de 
Gobérnaeión, don Roberto Sordo Ra-
mírez, prestigioso vieopresidento do la 
Asamblea do los liberales históricos 
de aquel lugar y compañero distin-
guido on las columnas del popular 
diario " E l Tr iunfo . " 
Después do corta temporada al la-
do de sus queridos familiares retor-
nará á la Habana. 
Deseo al estimado compañero mu-
chas felicidades y " é x i t o s " en sus 
gestiones políticas, durante su estan-
cia entre nosotros. 
El activo y querido oomeroianto 
don José Tuñón y Floros, acomoda-
do almacenista de víveres, forrotería 
f efectos de edificación establecido en 
4a calle de Bouyón, tuvo la amabili-
dad de ontrogarrae, al par que me in-
vitó á próxima visita al central "San 
L i n o , " atenta circular en la que ma-
nifiestan, este señor, don José Bernar-
do Tuñón y don Sandalio del Gallo y 
García, haberle comprado la. tianda 
mixta á don Eduardo Díaz Fernández 
y haber constituido una sociedad mer-
cantil colectiva con domicilio en el 
poderoso central "San L i n o , " bajo la 
razón de Tuñón, Bernardo y Gallo, 
para dedicarse al comercio en gene-
ral , en gran escala, de acuerdo con la 
preponderancia que, con las nuevas 
siembras de caña y reformas en su 
maquinaria, ha entrado la hermosa 
finca azucarera dol caballeroso Mr. 
Santiago Rusoll Ross. 
Agradecido de la deferencia desco-
les muchas prosperidades á los esti-
mados comerciantes que. con " fon-
dos" repletos y acticidados muchas 
veces probadas, van á dar nueva savia 
á la agricultura de aquella zona. 
Desde la noche del lunes viene fun-
cionando on el " c o q u e t ó n " escena-
rio del Liceo, la empresa del cinema-
tógrafo "Campoamor." bajo la di-
rección del señor .lium R. Arte. 
Las películas que exhibe diariamen-
te, lo mismo quo los "couplets" y 
bailes del duetto Oriental, compuesto 
do virtuoso matrimonio, merecen los 
aplausos dol públ ico y las considera-
ciones de las familias locales por su 
moralidad. 
No de otro modo obtendr ía entra-
da " t a q u i l l o r i l : " las familias de aquí 
no entienden de " L a Confes ión" ni 
de otras por el mismo " c o r t e ; " sa-
ben dejar, de lo contrario, el teatro 
vacío al otro día. Sépanlo los em-
presarios y aprendan .con el señor 
Arte. 
E L COKKESPOXSAL. 
DE CRUCES 
Mayo 30 de I909i 
•Las yalioaas fincas que constituyen 
la importante zona azucarera de Cru-
ces y Lajas, han rendido ya sus ta-
reas, exceptuando el central " S a n t í -
sima Trini . l . íd," (pie aun molerá algu-
nos d ías más. 
El resultado de la zafra es el si-
guiente' : 
Sacos. 
Central "Caraca 155,-206 
" A n d r e i t a " . . . . m,500 
"San A g u s t í n " . . 91,401 
"Dos Hermanas". 77,048 
"Santa Catalina". 57.000 
,, "San Francisco". . 55,000 
„ " Santísima Tr in i -
dad " '54,699 
Total 621,854 
A la expresada cantidad habrá que 
Rgrcgar los sacos que fabrique, en los 
días que aun le quedan de molienda, 
el "San t í s ima Tr in idad , " pero ese 
aumento no a l terará , de manera con-
siderable, la suma total de la produc-
<-ión azucarera de ambos términos, 
que a s c i v i u i e á ocho millonles ochenta 
y cuatro mi l ciento dos arrobas. 
Tengo entendido que, desde el mes 
de Julio próximo, darán principio di-
chos centrales á los trabajos do los 
campos y reparaciones de sus cas';;s d i 
calderas; lo que proporcionará ocu-
pación á, buen .número de braceros y 
mecánicos. 
En estos días se t ras ladarán al his-
tórico barrio de Maltiempo los seño-
res que componen el Comité Ejecuti-
vo del Proyecto de Monumento, y so-
bre el campo de la acción escogerán el 
sitio más apropiado para erigir el pia-
doso recuerdo. Los acompañará un fo-
tógrafo que topiará ánteresantes vis-
tas del lugar en que se verificó el com-
bate y de la easa en ruinas que sirvió 
de hospital. De esas fotografías se re-
mitirán algunos ejemplares á periódi-
cos de esa ciudad. 
Oportunamente daré cuenta al D I A -
RIO de estos trabajos. 
* 
* • 
En ila noche de ayer nnieron sus 
destinos ante el altar, y en la casa de 
la novia, la distinguida y bella seño-
ri ta Luz Sánchez y -el apreciado y la-
borioso joven comerciante s eño r . Jo r -
ge Portilla. Ofició en el solemne acto 
el ilustrado y virtuoso sacerdote se-
ñor Miguel de Miguel. Apadrinaron á 
la feliz'pareja la señori ta María Por-
t i l la y el joven Evasio Sánchez, her-
manos del novio y la novia, respecti-
vamente. 
Nutrida y selecta •concurrencia asis-
tió á la ceremonia; prueba elocuente 
de la -alta y merecida estimación que 
aquí disfrutan las familias Portil la y 
Sánchez. 
Los invitados fueron obsequiados 
espléndidamente. 
Que la felicidad bata siempre sus 
alas sobre el nuevo hogar, es mi de-
seo sincero. • 
Este (éstro se ve favorecido '-ons-
tantemente -por el público. En la re-
mana que hoy termina ha actuado en 
el mismo la aplaudida artista Pilar 
Méndez (Nueva Patti.) Las romanzas, 
cuple ts y bailes con que nos ha de-
leitado, hanle valido abundante oose-
rha de aplausos y dinero; y esto tiene 
natural explicaeión: Pilar ha siido 
siempre correcta y sumamente respe-
tuosa con las familias que han 'asis-
tido á "Variedades." Esta noche des-
pídese de Cruces para dirigirse á esa 
capital. 
Los señores Zúñiga y Barba, empre-
sarios del aludido teatro, correspon-
d'endo al creciente favor que el pú-
blico les dispensa, están haciendo en 
aquél importantes reformas, que le 
daráu mayor amplitud y ventilación 
conveniente. Esas mejoras se impo-
nían y por ollas felicito á los compla-
cientes empresarios. 
Francisco Cobas. 
l E L E G E M Á S J R E L CABLE 
E S T A D O S I M n o s 
Servicio de la Prensa Asocia^ 
MATRIMONIO 
Baltimore, Junio 2.—La señoriiA 
Mercedes de Ruis se casó ayer tard 
en la Catedral, con Mr. James T K 
Uy, el conocido corresponsal de n! ' 
riedicos, con quien se escapó de la ca! 
sa de sus padres. 
La madre de la señorita Ruiz siguió 
á la pareja hasta esta ciudad, con el 
propósito de impedir el matrimonio 
pero al cabo consintió en que se reali! 
zara y bendijo la unión. 
E l romántico matrimonio de Kelly 
y Mercedes Ruiz es el resultado de 
una novela amorosa que tuvo su prin 
cipio aquí, en un juego de base ball" 
en 1906, aplazándose el matrimonio 
por la oposición de la madre de la no. 
vía ; pero el lunes se hicieron todos loa 
arreglos por teléfono y Kelly, que se 
hallaba en Nueva York, fué á Balti, 
more, en donde se encontró con la 
Ruiz y procedieron inmediatamente á 
la celebración de su enlace. 
XÍ 'EVA SALIDA DE ZBPPBLIN 
Friedrishaffen, Juni 2.—El dirigí, 
ble del Conde Zsppelin volvió á rea-
nudar la marcha á las doce y cuarenta 
de la. madrugada de hoy, miércoles, y 
deberá legar á Nantell antes que ama. 
nezca. 
B L CONGRESO CHILENO 
Santiago, Junio 2.—El Congreso 
chileno ha reanudado sus sesiones. En 
el mensaje presiderteiaL se hace refe. 
rencia á las buenas relaciones que sos-
tiene la República con todas las nació, 
nes del mundo, especialmente con los 
Estados Unidos. 
P E L I ^ LLEGADA 
Friedrichafen, Junio 2.- -Ha llega, 
do aquí felizmente esta mañana el glo-
bo del Conde Zeppelin. 
CONGRESO DE LA 
QUIMICA APLICADA 
Londres, Jimio 2.—El Congreso in-
ternacional de la química aplicada á 
las artes y á la industria, ha celebra-
do hoy su úl t ima sesión, y después de 
haber discutido sobre muchos asun-
tos interesantes, acordó que el próxi-
mo Congreso se efectuara en Washing-
ton, en 1912. 
GUILLERMO Y NICOLAS 
San Petersburgo, Junio 2.—El "No-
vovremya' ' anuncia que loa emperado-
res de Alemania y Rusia se encontrar 
rán en el golfo de Finlandia el día 17 
del actual. 
NUEVO MINISTERIO 
Melbourne, Australia, Junio 2.—A 
consecuencia de haber sufrido ayer 
una derrota en el Parlamento, el ga-
binete ha presentado su dimisión y se 
ha encargado Mr. Alf rsd Deaken de 
formar el nuevo Ministerio, desempe-
ñando el cargo de presidente del mis-
mo. 
EL " H A V A N A " E N PUERTO 
Nueva York, Junio 2.—Procedente 
del puerto de su nombre, ha llegado á 
éste el vapor americano "Havana," 
de la línea Ward. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Junio 2.—Las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana abrieron hoy á £79, cerran-
do á £78i/2. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Junio 2.—Ayer, mar-
tes, se vendieron en la Bolsa de Valo-
res de esta plaza 708,200 bonos y ac-
ciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
N E C R O L O G Í A " 
La muy virtuosa Sor Carmen ile la 
Crnz, hermanita del "'Asilo de Ancia-
nos Desamparados," ha entregado * 
Dios la pureza de su alma. 
Su entierro se celebró ayer tarde, 
asistiendo en representación del s,(?-
fíor Obispo de la Habana, su 'Secre-
tario, el Padre Manuel Rodríguez-
Descanse en paz la buena religioi»* 
PARTIDOS POLITICOS 
PARTIDO L I B E R A L 
Comité del barrio de Santa Clara 
Tenemos el honor ¿le citar por t & 
medio &% todos los afiliados á este 
mité para una junta que tendrá efec-
to el jueves 3 del corriente, á las ow» 
de la noche, en la oasa número 93 
la callp do Aguiar. con objeto de f " ' 
tar asuntos de «urna importancia I P0 
lo que se ruega la más puntual asis-
tencia. 
Antonio Caramés, Primer Vieep'f 
sidente.—Jesús Sainz de la Mora, • <" 
oretario. 
CUBA V BSPAftA ^ 
Se venden á como quiera c,,atrn00 p̂Sr* 
pagados hasta el 2" de Mayo de \ 'nbripit. 
informes en Habana 79. esquina a ^ Gi]\c 
Sombrerer ía Los Altados, de Felipe ^ 30 
7146 
D E U D A S A N T E R I O R E S A l » 9 ^ . 
De hospitales. Se aceptan en ^on''1*l\-, f^r 
ra su cobro. Dirigirse en P ^ S r Esc01" 
escrito á Aramburu n ú m e r o 6A, =• • g.30 
7117 ^ " 
R a m ó n Beni to F o n í e c i H a , 
Comerciante comisionista. C o ^ ^ ' l l V r o «*• 
Banco Nacional de Cuba. Real nomc 
Apartado 14. Jovellanoji. A h » • 
f 
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M A T U S A L E N T E N O R I O 
Veréis: ¿ ' - ^ 
gste era un \-iejecito asmático, que 
carecía una armazón de huesos envuel-
tos en pergamino, la caricatura mar 
cabra de un hombre ó el retrato exac-
to de "la pelona." 
Era el viejo Gaspar; ese espantoso 
viejo. para ê  s'n ^llda escribió 
Yerlaine aquella su famosa canción: 
«'¿Que he venido yo á hacer á esto 
(mundo/ 
^Tárele ó pronto nio tocó llegar? 
.Qh vos todos, mi pena os profunda! 
|SnpHcad por el pobre Gaspar!" 
Era el viejo más viejo de los vio-
jos todos. 
Kra Matusalén on persona. 
Pues señor: este anciano arrastra-
ha sus hnesos y sus harapos por este 
valle de lágrimas, deteniendo al ca-
minante con su mano pedigüeña yt 
asustando á los niños con la careta 
su rostro. 
Andando, andando, cierta noche, 
fué á dar con sus despojos á una cier-
ta casa donde se rendía culto al más 
joven de los dioses; y Gaspar llamó 
l ]a puerta. 
Salió á abrirle una mujer gorda y 
ventruda, con cara de demonio y voz 
de sapo con "grippe," que le pregun-
tó: 




—Para dormir ahí dentro. 
—Esto no es una posada. 
—No importa. 
—Es imposible. Aquí no admitimos 
mendigos. 
—Yo necesito dormir en alguna 
parte. 
—¡Vaya, tenga estos dos centavos y 
largúese! 
Gruñó la mujer gorda y ventruda, 
dándole á Gaspar con la puerta en las 
narices. 
Pues señor: el viejo volvió á lla-
mar más rudamente que la vez pasa-
da; y tornó á abrir la bruja con ca-
ra de demonio. 
—¿No le he dicho que se largue, 
viejo, ó es que quiere usted que salga 
en busca de un policía? 
—¿Sabe usted, señora? Yo necesi-
to entrar de cualquier modo porque 
me encuentro en un apuro. 
—¡Ande y que le parta un rayo! 
Cerróse la puerta con estrépito, y 
Gaspar, que todo lo que tenía de vie-
jo Jo tenía de mal intencionado, ¿qué 
dirán ustedes que hizo?... 
Eso hizo el viejo Gaspar. 
La mujer ventruda dió parte; lo 
mismo lo hubiera dado todo, y un po-
licía detuvo al anciano vengativo. 
Pues señor: el diablo del hombre, 
"Su cara tiene la Inmutable l i -
vldez de la cera, y en ella se 
entreabren unos labios vlol&ceos. 
Sus ojos, mudos y Ajos, miran co-
mo el lado visible de la eterni-
dad, y parecen ensangrentados 
por dolores y l á g r i m a s sin cuen-
to." 
(Manricc Mneterllnck) 
cuando estuvo en presencia del Juez, 
se echó á llorar, gimoteando: 
—¡ Yo soy un pobre viejo ! ¡ No su-
pe lo que hice! ¡Compasión para mil-
Entonces el Magistrado le pregun-
tó: 
—¿Cuántos años tienes? 
—Noventa y cinco. 
—¿Y vives de limosnas? 
—De "picadas," sí, señor. 
—¿Y no.te vendría bien pasarte un 
mesecito de "sabroso?" 
—¡Qué duda cabe! 
—¡Treinta días! 
—¡Bah, yo creía que me. iba usted 
á "aflojar" sois meses! ¡Es usted me-
nos espléndido de lo que la gente su-
pone ! 
Y así diciendo, dió media vuelta y 
se introdujo en el Vivac. 
Y esta es la historia del hombre es-
queleto, del nuevo Matusalén, ataca-
do ya de locura senil. 
Varios amigos rae aseguraron que 
Gaspar tenía uim compañera -con la que 
había estado algunas veces en la. Corte. 
Yo hice memoria y recordé el caso. 
La amante de Gaspar era una negra 
vieja con elefantiasis en los piés, que 
se emborrachaba muy á meniido y ca-
da vez que cogía una "bufa" tocaba 
el arpa en las costillas del anciano, 
quien, por su parte, daba cada pun-
1 apio á su adorada que era un gusto. 
¡ Vaya si me acordaba de todo! Por 
cierto que la última vez que estuvie-
ron en la Corte, les costó treinta días 
la reyerta. 
Me picó la curiosidad y quise saber 
algo acerca de la negra de los piés hin-
chados. Por eso entré en el Vivac y 
le pregunté al viejo: 
—Oiga, amigo: ¿Qué se hizo de su 
esposa? 
—¿ De quién ? ¿ De Dorotea ? 
—Sí. 
—Murió. 
—/.Qué me dice? 
—¡ Pobrecilla! 
—-Pero cómo fué eso? 
—Le dió un dolor en una pierna, un 
moreno brujo la recetó unas friccio-
nes con alcohol alcanforado, la muy 
borracha se lo bebió y ¡zás! reventó 
como un triquitraque. ' 
Usted estaba al lado de ella 
cuando expiró? \ 
—No, señor; habíamos regañado 
por la última condena. La noticia de 
su muerte me la dió mi nueva amante. 
—¡Su nueva amante! 
—¿Qué ya á hacer imo? 
* 
* # 
Lector, no lo tomes á broma. Es-
to que te he contado tan cierto es co-
mo que don León sigue cometiendo 
los mayores desaguisados. 
U N ALGUACIL. 
E N E L FRONTON 
Ante uñ público numeroso, Eibar y 
Salvador, vestidos de blanco, jugaron 
el primer partido contra los azules Ga-
rate y Vioandi. 
Ganaron estos últimos porque de-
bían ganar, porque lo hicieron mejor 
que los otros, digan lo que quieran, y 
.porque la pareja azul me parece mas 
fuerte que la blanca. 
La primera quiniela se k llevó Li-
zárraga. 
Una sensible derrota para Urrutia y 
Abando, blancos, fué el segundo parti-
do de anoohe. 
Sus rivales Trún y Erdoza se •despa-
charon á su gusío. 
Niada pudo hacer Urrutia parajm-
pedir 'la caída, 'llevando por̂  compañero 
á Abando. cuyo juego apático y como-
-dón ya conooen todos. De ahí que no 
pasaran del tanto 20. 
Trún se lució de veras rema-tan do á 
placer las pdmnitas del zaguero blan-
co. 
Erdoza Mayw, admirable. 
p i nwn-opolizador de la segunda qui-
niela volvió á ganar ayer. 
¡Duro Don Pepe Michil 
PAGOS 
Primer partido. $3.89. 
Primera quiniela, $5.74. 
Segundo partido, $3.59. 
Segunda quiniela, $7.14. 
Yo. 
7.0 Luís Sánchez Valladares, jugando £8€6,375 en igual período del año an-
, (>n otro sujeto conocido por "Mo-; terior, resultando para éste un aumen-
fío," intervino en el juego otro mos-ito de £139,004 
tizo desconocido, quien después Je 
tener varias palabras con el Sándhez, 
le agredió con una cuchilla, hiriéndolo 
gravemente. 
El agresor se fugó. 
INTOXICACION CASUAL 
•Santiago López P^ernández, depen-
diente de la botica "La Caridad," l ú 
doctor Boaque, calle de Tejadillo es-
quina á Compostela, sufrió una intoxi-
cación de pronóstico grave, por habor 
ingerido cierta cantidad de ácido 
muriático. 
El -hecho fué casual, y el paciente In-
gresó en el Sanatorio del "Centro 
Balear." 
QUEMA'DURAS 
A l tropezar con un anarfe encendilo 
que estaba en el pasillo de la casa San 
José número 127, tuvo la desgracia 
de caer dentro de aquél el menor Ar-
sonio Chappotin, do dos años de edad, 
sufriendo quemaduras graves en la 
región abdominal, 
FRAJCTÜIBA 'GRAVE 
Doña Luisa del Cueto, do 59 años, 
vecina de Cárcel número 21, fué asis-
tida por el doctor iDuplessis, de la 
(fractura de los ihuesos de la nariz, frac-
tura del brazo izquierdo v contusiones 
Nota.—En la anterior relación se 
incluyen los productos del Ferroca-
r r i l de Marianao, pero no los de los 
Almacenes de Regla. 
Compañía de Tranvías 
Eléctricos de la Habana. 
Dicha Compañía recaudó durante !a 
semana que terminó el 23 del corrien-
te, la suma de $38,124-90 contra po-
sos 34,393-05 en la .correspondiente 
semana de 1908. 
Diferencia: $3,731-85 más esta se-
mana. 
El día de mayor recaudación fué el 
30 del pasado que alcanzó á $6.309-85 
contra $5,799-65 el día 31 do Mayo de 
1G0S. 
E m p r e s a s l e n m E l ü e s 
CONVOCATORIA 
De orden del Sr . Presidente y en cumpli-
miento del art ículo 73 y para los efentos del 
7tí del Reglamento General, tenKü el honor 
de citar á los señores asociados para la 
Junta General ordinaria, que tendrá efecto 
el próxio domingo. 6 de.I corriente. A, las dos 
de la tarde, en los .«alones de este Centro, 
Paseo de Martí número 115. altos. 
Lo que se publica de conformidad con el 
art ículo 74 del citado Reglamento, para ge-
neral conocimiento de los señores asocia-
dos. 
'Habana, 1 de Junio de 1900. 
E l Secretario-Contador 
Juan Torres OnoBOhi 
7192 6-1 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
Aviso al público 
Por un cabio recibido por el señor 
Ernest Gaye, 'Agente General de la 
Compañía Trasatlántica Francesa, sp 
sabe que el vapor correo francés ' 'La 
Xavarre," que tenía anunciada su sa-
lida para el día 15 del actual á las 4¡ i 
<3e la tarde para Coruña, Santander y 
Saint 'Nazaire, no podrá efectuarla, 
on los muslos y tobillos, de pronóstico! porque con motivo óe la huelga de 
Partidos y quinielas que se juga-
rán mañana jueves 2 de Junio, á las 
ocho de la noche, en el Frontón Jai-
Alai: 
Primer partido k 25 tantos, entre 
blancos y azule». 
Segrundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido ae jugará 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del local. 
Una vez juiflrados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada, si por cualquier causa se sus-
•><>ndi«»«;e. 
Tiro de Pichón.—Campeonato de España.-
últimas jornadas. 
-Concurso Hípico de Madrid.— 
Kn el tiro -de pichón de .la Casa ae 
Campo (Madrkl) terminó el día 13 de 
Mayo la gran tirada del oampamen.to 
nacional. 
El rey Don Alfon&o X I I I fué fam-
pftino y a;lmorzó en el chalet. 
I-a tirada resultó muy intieresarnte y 
fienida. 
Los tiradores debían matar 14 pá.ja-
Jos; que con los seis del día anterior, 
Wían los 20 de -la tirada.. 
Disputáronse el campeonato el rey 
de España, el conde de O'Brien. Don 
Clemente Camino, D. Ignacio Pidal y 
Sr. Piare jo. únicos itiradores que ha-
•Haa matado ios seis primeros pichones 
hacer ningún cero. 
Ganó el primer premio, eonsistente 
n̂ el título de campeón y 14.016.50 pe-
^as. el notable tirador español, ex-
JJJJJpeón de Monte Garlo, conde de 
¿orien. q.lie 20 pichones re-
^mentnrio?, matando 19. 
segundo premio del campeonato, 
^importaba 1.750 pesetas, fué d i ' 
Jaido entre los Sres. D. Ignacio Pi-
^ l y el marqués de <la Scala, que de 
-u pichones mataron 18. 
Terminado el campeonato, se dispu-
tó 
O'Bri 
'una copa, regalada por el conde 
«ríen, siendo granada por el Sr. Dra-
Ke oe la Cerda (don Fra-ncieco.) ' 
m £ Penúltima jomada del Concurso 
S K 0 1^ •1/̂ r'V7- la ^ s t i t u y ó la 
ueoa llamada Omnivm que consistía 
táci 1 V11 rec<yrrid'0 salvando 17 obs-
™os (seto, paso de camino, ría en-
" oarnas, -
Clear-Glcn, por el marques de Salinas 
sexto, Vrendcen, por el duque de An-
dría; séptimo, Abricot, por M. Rioard, 
y octavo. Frontero, por Ara-na. 
El terminar esta prueba comenzó á 
caer un f uerte aguacero. 
No obstante conti-nai.) la segunda 
prueba de la tarde que ora la "Copa 
del iemen-te gemral duque de Nájera", 
y consistía en salvar 12 obstáculos, te-
niendo knnxii-cap de 0,10 en el muro 
tres caballos, de 0,20 dos. y de 0,20 en 
los muros de ladrillo y ma.Vra el ca-
ballo Hocicudo, de Alfonso Arana. 
AVISO 
El sábado hahra función extraordi-
naria. 
A los señores abonados se le reser-
varán sus localidades hasta las cua-
tro de la tarde del mismo día. 
Hahana, 3 de Junio de 1909. 
E l Administrador. 
CRONICA DE POLICIA 
EN REO-LA 
lEn la casa de socorro del barrio de 
Regla, fué asistido anoche el negro 
CLucas Ruiz Pita, domiciliado en Fres-
neda número 13, de una herida cau-
sada con instrumento perforo cortan-
te, como de cuatro centímetros de ex-
tensión y otro de profundidad, en la 
región raquidia en la porción dorso-
lumbar derecha, de pronóstico grave, 
'ha¡biéndole sido extraído por el doctor 
(Planas el cuchillo que tenía clavado 
en el cuerpo. 
'Según el paciente el daño que sufre 
se lo causó un tal Fernández y un hijo 
de éste, ocurriendo el hecho en la 
calle de Fresneda esquina á Adriano. 
Los agresores se fugaron y el lesio-
nado fué remitido a-l hospital. 
HURTO DE YUCA 
E l vendedor ambulante Manuel 
Valdés Diaz, fué detenido por el vigi-
lante número 545 á virtud de la acu-
sación que le hace el blanco José Gu-
tiérrez Curbelo, vecino de Industria 
49, de (haberle hurtado un saco conte-
niendo tres arrobas de yuca. 
El detenido que ingresó en el Vivac, 
confesó ser cierta la acusación que se 
le hace. 
ICON UNA CUCHILLA 
En la calle de O'Reilly entre las de 
San Ignacio y 'Cuba, al estar el mesti-
grave, cuyas lesiones sufrió al caerse 
de una escalera en su domicilio. 
íCHOQUE Y LESIONES 
Ayer tarde chocaron en la calle de 
Neptuno esquina ta Lucena, el tranvía 
eléctrico número 161 y el carretón de 
tráfico número 3,473, que conducía el 
blanco (Lonrenzo Dorta. 
El carretón sufrió averías y Dorta 
recibió lesiones leves. 
ITanto el motorista como el carreto-
nero, se acusan de ser los responsables 
del accidente. 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
Por haberse caido de un andamio 
de la casa en construcción calle 17 es-
puma á I I , en el Vedado, sufrió lesio-
nes y una fuerte conmoción cerebral 
de pronóstico grave, el menor blanco 
Sebastián iPrats, de 14 años de edad, 
y vecino de Arroyo Apolo. 
El hecho fué casual. 
¡LO DEL BANCO HIPOTECARIO 
El menor José Enriquez y Ra vena, 
ha sido descartado de la causa for-
mada con motivo del robo al Banco 
Hipotecario, por haberse demostrado 
su falta de participación en el delito. 
Mercado m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Junio 2 de 1909 
A las 11 de la m a ñ a n a . 
Plata española í?5% á 95% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 98 
Billetes Banco Es-
pañol 7 á S V. 
Oro americano con-
tra oro español... 109 á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 13 P. 
Centenes á 5.50 en plata 
Id. en cantidades... á 5.51 en plata 
Luises.. á 4.40 en plata 
Id. en cantidades... á 4.41 en plata 
El peso americano 
en plata española á 1.13 V. 
R e c a u d a c i ó n f e r r o c a r r i l e r a 
Ferrocairiles Unidos de la Habana 
En la semana que terminó el día 'JQ 
del pasado, la empresa cuyo nombre 
encabeza estas líneas, recaudó £15,808 
contra £11,514 en la correspondiente 
semana de 1908, resultando para este 
año un aumento, de £4,354. 
La recaudación total durante las 47 
semanas y 4 días del actual año eco-
nómico, asciende á £r.01'6,929 contra 
tripulantes que existe en Francia, no 
ha podido hacerse á la mar. í>^:á 
reemplazado por el vapor correo "Fb-
ride," de la misma Compañía, el cual 
¡hace el servicio de New York al Ha-
vre. 
Dicho vapor zarpará de este puerto 
el día 15 de Junio á las cuatro de 'a 
tarde directo para Coruña, Sautan 1er 
y Havre. 
EL MASCOTTE 
El vapor correo americano "Más-
cotte," entró en puerto hoy proceden-
te de Knights Key, con carga y 21 
pasajeros. 
EL SARATOGA 
El vapor americano de este nombre 
fondeó en puerto esta mañana pro-
cedente de New York, con carga y 
67 pasajeros. 
EL F. BISMARCK 
Con carga y 133 pasajeros, entró en 
puerto hoy el vapor alemán "F . Bis-
marek," procedente de Hamburgo y 
escalas. 
CompaSia de Gas y Electricidad 
DE LA HABANA 
Eraóü iie BoaiK ile ^.003.030,00 
CUPON NU.MKKO 10 
PAGADERO EN EL 
BANCO N A C I O N A L DE C U B A 
Venciendo el día Io. de Junio próxi-
mo el cupón número coirespón-
diehte á Jos Bonos Hipotecarios emi-
tidos por esta Compañía con arreglo 
a escritura de 16 de Septiembre de 
1904. los señores poseedores de Bonos 
se servirán presentar en la oficina 
principal dol Banco Nacional de Cu-
l)!¡i. Habana, loa cupones facturados 
por orden correlativo do numeración, 
en las planillas duplicadas que se fa-
cilitarán gratuitamente, para que des-
pués de examinados cobren sus im-
portes correspondientes en dicho Ban-
co, todos los días hábiles, de 12 m. á 3 
p. m. 
Habana, Mayo 25 de 1909. . 
El Administrador Gfeneral. 
Emeteric Zorrilla. 
C 1751 10-26 
V i 
V a l o r e s da i r a , 7 3 i u 
Junio. 
Junio. 
5— Chalmetto, New Orlcans. 
4— —Migruel Gallart. New Orlearis. 
--Galveston. Galveston. 
r»—Virffinle. New Orleans. 
6— Gracia, Liverpool . 
'(-'-México, New Y o r k . 
7— Mérlda, Veracruz y Progreso. 
1—Kurdlstan, Amberes y escalas. 
1—1 lavan a. New Y o r k . 
9—Cayo Gitano, Londres y escalas. 
13— Argentino, Barcelona y escalas. 
14— Progreso, Galveston. 
14—La Navarre, Veracruz. 
19— Peina María Cristina. Veracruz. 
—Honduras. Havre y a s é a l a s . 
23— Saint Laurent. Havre y escalas. 
I8AX.DRAIH 
3—Witteking. Crouña y Bremen. 
3—Albingia, Coruña y escalas. 
5— Miguel Gallart, Canarias . 
€—Saratoga, New Y o r k . 
6— Virgin le, Canarias y escalas. 
7— México, Progreso y Veracruz. 
8—Mérida. New Y o r k . 
8— Chalmette. New Orleans. 
IT-—La Navarre. Saint Nazaire. 
18—F. Blsmarck, Coruña y escalas. 
20— Reina Marta Cristina. Coruña. 
21— Honduras, New Orleans. 
24— Saint Laurent, New Orleans. 
25— Galveston, Galveston. 
VAPORES COSTEROS 
S A L D R A N 
Cosme Herrera de la Habana todos IOJ 
marte?. ¿ las 5 de la tarde, para Sagua y 
Calbarlén. 
Alava I I , de la Habana todos los miér-
coles A las 5 de la tarde, para Sagua y C a l ' 
barién, regredando los sábados por la maña-
na. — Se despacha ú. bordo. — Viuda de Zu-
lueta. 
C l í n i c a s i ñ l i o g r á f i c a 
DE LOS 
D r e s . R E D O N D O 
Y VAZQUEZ 
fe admiten soccioi ¿ $ 1 mensual. 
Buenos Aires N. 1- Habana. 
c. iroi« ¿ IMy. 
DOCTOK J U A N ANTHJA 
Especialista en la Terapéut ica Homeopá-
tica. Enfermedades crónicas . E n í e r m e d a -
rtes de las Señoras y N i ñ o s . Consultas gratis 
para \oz pobres, de 0 á 11 a. m. Consultas 
particulares: de 1 á 3 p. m. 
San Miguel 130. B . Te lé fono 229. 
C . 1474 IMy. 
GransnrtUlo de plantas y flores toda cla-
se de frutales, zapotes, cocos, perales, man-
zanos, melocotoni's, ciruelos de 1 y 2 me-
tros; en plantas finas, toda clase y tama-
ños tanto del pa í s como extranjeras, todas 
aclimatadas; aprovechen que se dan á. pre-
cios nunca vistos, es el tiempo do las siem-
bras en las fincas; no compre frutales s lu 
ver esta casa. Infanta y Concordia, E l Jaz-
mín del Cabo, Te lé fono 1228. 
7302 26t-2Jn. 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana CO, entre Obispo y Obi-npln, T c l é f o . 
no 700. — Habnna 
4701 78t- l lAb. 
oxer, openditlu banqueta 
an<ksa, hroolzs, etc.) ^lnSerÍbierOD 37 j '^tes- no pu-, n<K) tomar ^artx? el caballo que ganó 
^opa. d€ Madrid." 
. ^ premios or;m ocho, consistente-? 
U ^ f 1 ? ' <̂mta,do -presidente de 
1 Onn f miIusterií> <fc 1* Guerra, en 
i o o / lc? atantes, de 500. 400. dos 
l ? dc 10a ^P^tiriamente. Tanateo lazos. 
adjudicaron en la siguiente for-
MfS?1*™- Herlhrw, -montado por don 
ôr V i . U ^ < > : s ^ i n d O ' Blus-Drram 
'rL , f R,lcard 5 tercero. The Flid-
c^cigc, por M. Rioard; quinto 
E-l Premio de despedida para caba" 
'Ucs militares que no hubieran tenido 
necampensa en pruebas amteriores y pa-
ra el que se disputaban 500 pesetas del 
-Mioiis-terio de la Guerra, divididas en 
nn premio de 200, dos de ,100 y dos de 
einenenta. 
Consistía la prueba en salvar ocho 
obstáculos (É-eto. muro, cerca, brooks, 
triple barra, etc.) 
Para tomar parte en la misma se 
inscribieron 30 caballos. 
Los premios se adjudicaron a¿ií:' 
Primero, á D. Miguel Domenge, con 
el caballo Ruacanca: segun do, á Don 
Luis Durango. con Penado; tercero, á 
D. Salvador Sandoval. con Alunado; 
cuarto, á D. Miguel Núñez de Prado, 
•con Danetie, y quinto, á D. Antonio 
Mugu-hx), con Danmhio. 
Después se veriiftcó la prueba de Ga-
nadores, para la cual se inscribieron 13 
caballos, que habían obtenido premios 
en ¡as pruebas -anteriores. 
En el recorrido había que salvar 17 
obstáculos, entre ellos, muros de ladri-
llo y piedra, de 1.30 metros; ría entre 
barras, de 1.10 por 2; cerca v triple ba-
rra, de* 1.20: oxer, de 1.30 por 1,80, y 
otros tan difíciles. 
Todos los caballos hicieron buenos 
recorridos. 
Ganó el primero premio -vcopa d^l 
niKlue de Andrk) , el marqués de Sali-
na. <?on el eaba.Uo Clear-Glcn; el se-
pndo (copa del marqués de Ma^to-
eil). Atiss Hntton. con el caballo Snú-
y el tercero (copa del conde 
lorrepalma). el duque de Andria, con 
el caballo Lúcuma. 
MANUEL L. DE LINARES. 
B J ? L S E ? E i - D B J S L H I 3 L I 




El la volvió á mirar y la encontró 
otra vez dirigiendo sus ojos al techo. 
—''Yo creo" continuó la mucha-
cha, que teniendo en cuenta su consti-
tución física, su éxito como pitcher ha 
sido verdaderamente fenomenal. Pe-
ro usted ha estado gastando su cere-
bro y su pluck y mi único deseo es que 
no le falten el día del big guarne. Yo se 
que el pitching ese día significa ma-
cho para usted; pero también ahí es-
tá el colegio, ba victoria significa 
mu cilio para la institución. Muchas 
veces he pensado qué no haría un 
homlbre del speed y resistencia de Mr. 
'Cary si tuviese el secreto de su up-
shoot. Sería invencible, yo creo." 
.Esta vez sus ojos le miraron fijamen-
te á la cara. 
—"Comprendo bien lo que usted 
quiere decir Miss Wilding" dijo 
Black precipitadamente levantándose 
de su asiento. "Créame que su indi-
cación no era necesaria. Ya yo ha-bía 
llegado anoche á la misma conclusión. 
Sin embargo, mi motivo era distimo 
al de usted." 
Ella le miró perplejamente. -Black jbig gume. Su record le daba derecho 
no agregó nada al formal "buenas no- á jugar de pitcher ese día. 
ches" y á ella le impidió su orgullo 
ser más preguntona. 
Black regresó á su caso librando en 
su corazón una batalla horrible. L.i 
noche anterior había determinjido no 
sólo renunciar á la deseada posición 
que iba á desempeñar en el big-game, 
sino también enseñarle á Cary el se-
creto de su up-Bhoot. Porque al fin la 
som'bra siniestra le había vencido: su 
confianza en sí mismo había templado 
y Black realizó que pára ser fiel al 
iColegio tenía que cederle su puesto á 
'Cary. Mas aún, tenía que enseñarle 
el up-shoot. Era indudable que aun-
que él tenía el mejor record, Cary era 
el mejor lliombre. El player nacido re-
'c-lnmaba lo suyo • el más apto había 
vencido. 
En el último match que jugó Black, 
el terror se apoderó de su persona en 
el noveno inning: se había blown-np 
(desbaratado) y á no haber sido por 
el espléndido fielding de sus compa-
ñeros, se hubiera perdido el desafío. 
Tembloroso y con la cara cubierta por 
una palidez mortal salió del box he-
cho un completo náufrago nervioso. 
Dillon dijo que era exceso de training 
y de trabajo, afirmando que un par de 
dias de absoluto reposo le pondrían 
'bueno del todo y dispuesto para el i 
P u e r t o ds l a Habana , 
E l j Q U K S D E T R A V E J I A 
E N T R A D A S 
Día 1: 
De Bilbao y escalas en 15 d ías vapor es-
pafiol Reina María Cristina, capitftn 
F e r n á n d e z t o n e l a d a s 4817 con carga y 
96 panajeros ñ, M. Otaduy. 
De KñTfffita Key en 15 horas vapor ameri-
cano Clinton capitAn Albury toneladas 
1187 con carga fi. G. Lawton Childs y Co. 
Do Barcelona y escalas en 22 d ías vapor 
espaftol Buenos Aires capitán Aldamis 
toneladas 5205 con carga y 257 pasaje-
ros á M. Otaduy. 
Día 2: 
De Knights Key y escalas vapor america-
no Mascotte cap i tán Alien toneladas 884 
en lastre y 21 pasajeros á G. Lawton 
Childs y comp. 
De New York en 3 y med o dias vapor ame-
.rlcano Saratoga capitán Downs tonela-
das 6391 con carga y 67 pasajeros á 
Zaldo y comp. 
De Hamburgo y escalas en 18 d ías vapor 
a lemán F . Bismarck capitán Dotze to-
neladas 8332 con carga y 153 pasaderos 
á Heilbut y Co. 
ores 
están conformes en que el Licor di 
Brea del Dr. González es el mejor 
pectoral, el mejor depurativo y el 
mejor tónico. Cura catarros, toses, 
asma, bronquitis é impurezas de la 
sangre. 
Se vende en todas las boticas y sa 
prepara en la Farmacia "San José,e 
calle de la Habana esquina á Lampa-
rilla.—Habana. 
C . 1535 IMy. 
A precios razonables en E l Pasaje. Zu-
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapfp. 
C . 1S25 IMy . 
B E . HEEMNBO SE6ÜI 
C A T E D R A T I C O D B LA. ONIV£¡RSIDAJ> 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDUB 
NÉPTTJNO 103 Dfí 12 á 2, todos 
los dias excepto los domingos. .Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañna. 
C. 1483 i M y . 
S A N R A F A E L 2 2 
en t re A g u i l a y A m i s t a d . 
BUQUES CON RLGISTRO ABIERTO 
Para New York vapor cubano Bayamo por 
Zaldo y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 1: 
Para New York vapor americano Monterey 




21 cajas tabacos 
5 cajas dulces 
15 cajas picadura. 
750 l íos cueros 
2 cajas conservas 
106 pacas esponjas 
82 huacales legumbres 
3166 Id. p i ñ a s 
198 paquetes 
4151 piezas madera de caoba. 
1 bultos efectos. 
Pero Black pensaba distinto. Ta 
había llegado.ál final de sus egfuer-
zos el big game, su sueño dorado, nc-
césitftba mds de lo que él podía dar ení 
todos sentidos. Su puerta se había j 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SEMI-
NALES. —ESTERILIDAD. — VE-
NJÜREO.— SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consulta^ de 11 á 1 y de 3 a 5. 
49 HABANA 49 
C. 15CS nay. 
E L GABINETE DE OPTICA 
Preferido por todos los que quieren 
ver claro y conservar su VISTA. 
Xo cobramos nada por el reconoci-
miento, de 7 a. m. á 8 p. m. Gradua-
inos la VISTA GRATIS. 
ESPEJUELOS ó GAFAS de ORO 
MACIZO.con cristales de primera, 
desde $3. 
•Los mismos con PIEDRAS del BRA-
SIL primera de primera, desde UN 
CENTEN. 
MONTURA DE ALUMINIO eon 
los mismos cristales, desde $1. Con 
PIEDRAS desde $2.50.' 
Lentes ahumados montados al aire 
muy finos, á 40 CENTAVOS. 
Gemelos para Teatros deade $2.í30. 
Gemelos de Marina desde $3.50. 
No compren sin visitar antes la ca-
sa mejor surtida y que más barato 
vende. 
E L T E L E S C O P I O 
REGALAMOS SELLOS 
DE LA "GASA GRATIS" 
ale 1 Jn 
DIARIO DÜ LA MIARINA—Edidóa a« ta tffdite.—Sfttáto 2 1909. 
H a b a n e r a s 
San AEarcelino. 
De días están dos caballeros distin-
guidos. 
El señor Marcelino Díaz de Ville-
gas, Secretario de Hacienda. 
Y mi muy apreciable amigo el doctor 
Marcelino Weiss, Catedrático de la 
Escuela de Cirugía Dental de la Fa-
cultad de Medicina. 
Les deseo todo género de felicida-
des. 
Un amigo muy querido, el cabaile 
rn?o joven señor José Giralt, socio ge-
rente de la gran casa editora de mú-
sica de Giralt, acaba de recibir una 
gran distinción. 
Una de las Revistas musicales de 
los Estados Unidos, le ha designado 
para que sea su corresponsal ?n esta 
ciudad. 
El jiombramiento ha recaído en una 
persona muy competente en materia 
de arte musical, y que está al comen-
te del desenvolvimiento de nuestro 
mundo artístico. 
Reciba mi felicitación. 
* * 
Ayer embarcó pahi los Estados Uni-
dos, el señor Frank Steinhart. Admi-
nistrador de la ''Havana Electric 
Raihvay Co." 
Por esa vía, rumbo á Europa, par-
tió el señor Antonio San Miguel, Di-
rector de "La Lucha.'' 
Y el bien querido Rector del Cole-
gio "San Agustín.' ' Padre Bfoyhi-
ham, también embarcó rumbo á los 
Estados Unidos, donde pasará una 
temporada. 
A todos deseo feliz Añaje. 
El señor Juan Pérez. Profesor nor-
mal Argentino, nos invita para la" se-
rie de conferencias "Pedagógico-So-
ciales" que ha de ofrecer en el Salón 
de Sesiones de la .lunta de Educación 
de la Habana, los días 3, 4 y S del ac-
tual, á las ocho y mecKa de la noche. 
Le agradecemos la atenta invita-
ción que nos envía. ^ 
El dpetor Ensebio Hernández, ilus-
tre hombre público y eminent*' tocólo-
go, Catedrático de nuestra Escuela de 
Medicina, ha trasladado su domicilio 
al Paseo de Carlos I I I núra. 30. 
Lo hago constar para conooiraiento 
de las numerosas amistades del repu-
tado facultativo. 
Un amigo y compañero en la prensa 
tan distinguido como el señor Anto-
nio Miguel Alcover, ha merecido de 
la "Sociedad Mejicana de Geografía 
y Estadística" de la ciudad de Méji-
co, el título de socio. 
Distinción igual había ya merecido 
el señor Alcover. de una institución 
similar de Madrid. 
Muy grato me es felicitarlo por la 
señalada distinción recibida. 
Para el día 18 del actual se ha se-
ñalado la boda de la gentilísima se-
ñorita Sofía Solar y el distinguido 
joven señor Roberto Arozarena. 
Boda distinguida. 
Se encuentra ya restablecida de la 
grave operación' quirúrgica que con 
gran éxito la practicaron en la vis-
ta los reputados doctores Jorge De 
bogues y José A. Presno, la bella y 
graciosa señorita Sergia María De-
hogues. 
Envió á la gentil paciente mi felici-
tación más cumplida; así como al doc-
tor Presno y al doctor Dehogues, el 
notabilísimo oculista. 
El beneficio en honor del precoz 
artista, niño Hary Ros. es un tema 
hermosísimo que ya se va tratando 
por todos. 
Acabo de oir á Hary Ros, y verda-
deramente, resultaría una lástima que 
no pudiera llegar á ser en el mañana, 
por el estado económico de sus fami-
liares, una notabilidad cubana. 
Apenas cuenta ocho ó nueve años, y 
produce una gran impresión verle, 
sentado al piano, sin alcanzar casi los 
pedales, y admira eJ conocimiento que 
ya posee do eillos, dándole á las obras 
una interpretación en que el senti-
miento juega papel principalísimo. 
También es de admirarse la seguridad 
y valentía con que ataca las notas. 
Le he oído en obras de Chopin, de 
Godard y un frgmento de una obra 
de Pr.derewsky, que ejecutará com-
pleta el día del concierto, y he queda-
de satisfechísimo de sus condiciones. 
Naturalmente, que nadie puede de-
cir con honradez que ya es un com-
pleto artista el niño Ros. Está en ca-
mino de eso si no se malogra ó deja 
de protegérsele. 
El día Í3, el público de la Habana 
podrá darse cuenta de. la genialidad 
del niño Ros. 
MIGUEL ANGEL MENDOZA. 
Los mejores regalos, los mejores pre-
cios, los mejores surtidos, las últimas 
novedades en 
LE PRIN7EMPS 
Obispo esquina á Compostela. 
Telefono 949. 
P A Y R E T 
L O S C A R I C A T O S 
• Sigue en aumento el éxito del cuar-
teto cubano de Raúl del Monte, que 
t«anlo público lleva al rojo teatro del 
Dr. Saaverío. 
Verdad es que Raul no 'descansa y 
raro es el día que no presenta un nue-
vo entremés rebosante de gracia y de 
actualidad. El último estreniado. ha si-
do ' 'La huelga de pJamchadoras," que 
motivó grandes erplosicnes de risa y 
muchos aplausos. 
La afortunada empresa de "Pay-
reit" hizo inra excelente adquisición 
con el cuarteto owhano, que seguirá 
siendo imán (para el públieo aún cuan-
do 'lleguen los nuevos y costosos núme-
ros de variedades eontratados reciente-
mente en París. 
• Vaya un aplauso por su fecunda la-




L O S G A L L E G O S 
Un doble éxito fué el beneficio, efec-
tuado anoche, de l-a sociedad do decla-
mación que ostenta el nembrt- de la 
insigne hija de GtaiHjCxa, Rosalí i .íastro. 
Del éxito material pudo responder el 
veterano Sabino en Ira taquilla; y del 
aqrtistioó dñeron fé los frecuentes aplau-
sos del públioo. 
No nos sorprendió Ha bel'a factura 
de] drama A Ponte, eonoGedores como 
somos del taíento de Manuel Lugrís 
Preime; y eso que el estar escrito en 
el mismo dialecto que las d ulces pojsías 
del inolvidahíe OUTTW Enríquex. nos 
impidió aipreoiar ciertios fl̂ fcallcs. Los 
jóvenes aficionados que interpretaron 
tas diversos tipos de la obra., llenaron 
á con ciencia» su eometido. eomo si hu-
bieron sido actores profesionales. 
El resto del programa .dejó sat.isf.?-
eho al numeroso público que había en 
el Gran Teatro. 
V A R I E D A D E S , 
Esta noche se inicn'ará en el mismo 
teatro una que promete ser brillaníí" 
.sima, temporada de (ivarietés'', á juz-
gar -petr la calidaid de los números que 
la inauguran. 
Dehi'.t, en primer término, de Mlle. 
Madon Aras, procodente de París, don-
de tiene excelente cartel. Pronto la juz-
garemos coroo artista; la. impresión que 
causa cerno mujer, no puede ser más 
agradaWe: joven, fma. hermosa y ele-
gante. Con esas cuatro sólidas colum-
nas, puede sostenerse fácilmente una 
grrn nsputación. teatral. 
Renée Debauga. tendrá en eil "Na-
ei'oaiar' marco más- apropiado. El ad-
mirable cpern.dor que la acompaña, es-
tremrá uim magní'fíca colecíñón de vi" 
finos de gran efecto. 
Cierran por ahora la lista, los Petro-
lini. que forman el d-mtio más cómico 
que ha pasado por esta ciudad. Si el 
prascinde por oomiplelo de frases y 
í'lraícarriHos de mal gusto, entrará fie 
lleno <m el agrado del público, porque 
tiene vis cómica de sobra para provocar 
el regocojo de-la concurrencia sin que 
apele « medios burdos. A ella no hay 
que hacerle recomendaeión alguna, 
porque es una simpática y dulce ra-
yazza de finos mcdialcf;. 
Tres números de primer orejen son 
ios que quedan anotados, y á elíos se 
agregará -pronto el imiy sensacional del 
perro que habl-a. es decir, que hace 
JOHS que algunos senadores y re pre-
sentantes. 
No se 'puede pedir más por veinte 
eenta.vos entrada y ki-neta, como dice, 
atento siempre al negocio, el mmutaMe | 
M/ii'-lo Saladrigas. 
S A L O N R E G I O 
L O S K O Y E L T Y 
Ya no es ningún secreto: la jénúna 
del dúo que debutó anoche en el favo" 
recido salón de la Plazuela de Albear, 
es Paquita Calvo, la bella artista que 
fué hasta muy poco ha, primera ti-
ple de zamieJa. 
Fué una sorpresa agradable y des-
agradtable al mismo tiempo para mu-
chos, ver á Paquita figurando en un 
número de varietés: agradable, porque 
siempre gusta ver en escena á una ar-
tista siwpátnca y apreciada; y desagra-
diable, porque apena ver que desciende 
en categoría la que, por sus condicio-
nes debiera seguir figairando en prime-
ra línea. Pero hay veces que la voz se 
•vvá en plena-juventud, como sucede en 
este caso, aunque queden el gusto y el 
sentimiento artísticos. 
E l compañero de Paquita, es un i ta" 
liano: entre los des. que forman buen 
conjunto, cantaron bonitos números 
musicales, siendo en justieia aplaudi-
dos. 
Esto sin perjuicio de que la gentil 
Amalia Molin'a siga, encantando á sus 
muchos admiradores. • 
P e n s a m i e n t o 
En esta noche de luna 
está pensando María, 
que le ha gustado un traje 
que vió en La. Filosofía. 
Nacional.— 
Hoy comnenza en el hermoso teatro 
del Centro O-allego la témpora da de 
f '«iue-yauideville/' que a juzgar por 
lasmoticias que nos adelanta el activo 
manager Manolo Saladrigas, batirá el 
record en cuanto se relacione con la 
presentación de números escogidos y 
atrayentes. 
Rompen el fuego quince pelíeulas 
de las trescientas sesenta que ha reci-
bido la empresa y que proyectará du-
rante la temporada; la bella M'adou 
Ares, que trae un vestuario lujosísi-
mo, Rene De'bauga con sus excelentes 
proyecciones lummicas y les Pctrolii-
ni con sus aplaudidos dúos. 
Los empresarios no omitirán sacri-
ficio alguno pana qn^ el espectáculo 
sea interesante, y sobre todo- digno del 
público que concurre 'ai Nacional. 
Payret.— 
Los afortunados empresarios que 
actúan en este coliseo han combina-do 
para esta noche un programa repleto 
de novedades. Entre las más salientes 
figura el estreno de " E l Triunfo de la 
Lotería," por el cuarteto de caríicatos 
cubanos. * 
El nuevo entremés se llevará á 
escena en segunda tanda, cubriendo 
la primera "La huelga de planchado-
ras," que gusta más cada día. 
Pronto llegarán nuevos artistas .para 
la empresa Gómez-Misa. 
Martí.— 
Decíamos ayer que Adot y Argudín 
eran dos empresarios de suerte por-
qüé tenían en su teatro á los Tromhe-
tas y á los malabaristas Eddy and YA-
dy; hoy nos ratificamos en io dicho y 
V e n c i ó e n t o d a l a l í n e a 
EL ABANICO 
P E I N T E M P S 
chic de la temporada; lo usan 
todas las damas elegantes. 
Los hay con Violetas, Ro-
sas, Claveles y Crisantemos. 
E l abanico de flores es l a ú l t i m a no-
vedad. • 
G r a n surtido de ^Varándoles borda-
dos y con cenefas blancas y de color, 
desde 65 centavos. 
Muselinas bordadas, o r g a n d í e s pre -
ciosos y toda clase de fantas ías . 
OBISPO Y COMPOSTELA 
L E P R I N T E M P S 
TEJIDOS, SEDERIA Y GONFECClONES.-TEL 949 
Jo- % 
agregaanos que han tenido la dich^ 
de contratar á la graciosísima Lola 
Hicartc, hermosa cnnpletista españo-
la que vuolve mañan'a' á Ja escena de 
sus triunfos, con unos trajes riquísi-
mos y un reportorio de couplets mo-
dernistas exentos de todo lo que hue-
le á pornografía. 
La función de esta noche «consta de 
tros tandas. 
Se estrenan las películas tituladlas 
"Un toque de santo en la Habana" 
y "Docena' de huevos frescos." 
E l gran duetto Les Trombetta can-
tara lo mejor de su repertorio y la 
canción "Guarina," y los malabaris-
tas Eddy and Eddy presentarán nue-
vos juegos. 
Salón Regio.— 
Gracias á las gestiones del inteli-
gente .empresario y amigo Francisco 
Macías, cuenta hoy esta capital, en su 
parte más céntrioa, con <ym sialón de 
cinematógrafos que bien pudiera lla-
marse "Cine Modelo." Todo en ei sa-
loncito de la plazoleta de Albear res-
pira seriedad y confort. Provisto de 
luces eléctricas de color rojo la saJa 
nunca permanece á «'bscuras. Mien-
tras funciona el aparato y con los 
ventiladores giratorios instailados en 
el techo, la atmósfera que se respira 
es realmente agradable. 
Otro detalle inrportante de este re-
gio salón es la clase de público que en 
él se reúne y la compostura que ob-
serva durante toda feái función. 
Como corolario de lo expuesto nos 
es altamente satisfactorio recomendar 
al público haba.nero, y especialmente 
á los padres de familias, k una empre-
sa como la del "Salón Regio," que 
tanto interés se toma por el espectácu-
lo que presenta y por la eomodidad de 
sus paro qu i a nos. 
Actualidades.— 
La popular empresa del sonriente 
Eusebio presenta esta noche á una es-
trella de Follies Bergeres, que viene 
precedida de gran renombre. 
Rosita Ma.ntilla, que así se llame, la 
bella divette, debutará eon la d'anza 
"Salomé," de la cual ha hecho una 
verdadera creación artística. 
En la función de esta, noche reapa-
recerá en el •favorito salón el duetto 
;italiano Les Chimentti, cantantes de 
mérito excepcional, cuyo repertorio 
escogidísimo es siempre oído con agra-
do por los amantes de la buena mú-
sica. 
También se proyectarán algunas pe-
lículas muy notables y la Morita cu-
brirá sus turnos de regliamento. 
Alhambra.— 
"CheLito en el Seborucal" y "Ma-
tinée con regalos para; cabalileros," 
son los dos juguetes del popidar Vi-
lloch que más entradas han dado en 
la actual temporada. 
Esta noche van estas dos regocija-
das zarzuelas, en primera y segunda 
tanda, y de seguro que. como siem-
pre. estará el teatro lleno en las dos 
tandas. 
Para Albisu.— 
Mañana ofrece en Albisu una ex-
traordinaria función la Compañía de 
zarzuela que dirige Regino López. 
Pondrán en escena " E l arado y el 
gallo" y "Napoleón." 
Dos zarzuelas que siempre han gus-
tado. 
Concierto.— 
En el Campamento de Columbia 
por la Banda del Cuartel General es-
ta noche de 8 á 10 y 30. 
Marcha Militar Nueva E r n , Rodríguez . 
Ovcríur» Militar, Reransart. 
Intermezzo Violeta, Olman. 
Selecc ión de la Apera Alda, Verdi. 
Vp.ls-es Mrrry Wld<m-, F . Lehar. 
Mazurka L a Gipar, L . Canae. 
Danzón F l Mundo Ilnatrado, S. Magdale-
na. 
Two Step Ralnhow. Wenrich. 
E S P É G T A O U L G S 
NACIONAL.— 
Gran Compañía de Cine-Variettes. 
—Temporada de verano. 
Miércoles de moda. 
La Belle Madon Ares. — Renée Dc-
bauga. — E l Perro que habla, — Et-
tore Petrolini. 
Estreno de películas. 
P A T R E T . — 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
Punción diaria por tandas. 
A las ocho: Visitas y presen-
tación del Cuarteto Cubano. 
A las nueve y media: Vistas, presen-
tación del Cuarteto Cubano. 
A las diez y media: Vistas presen-
tación de Chelito y el Cuarteto Cu-
baño. 
A L B I S U . — 
No hay función. 
MARTÍ.— 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades, 
A las siete y media: Vistas y pre-
sentación de los malabaristas Eddy 
and Eddy. 
A las ocho x media: Vistas y pre-
sentación del duetto Les Trombetta. 
A las nueve y media: Vistas: y pre-
sentación de los malabaristas Eddy 
and Eddy. 
A las diez y media: Vistas y pre-
sentación del duetto Les Trombetta. 
ACTUALIDADES.'— 
Cinematógrafo y Variedades. 
Punción diaria por tandas. 
A las siete y media: vistas y presen-
tación de la bailarina y coupletista 
la Bella Morita. 
A las ocho y media: Vistas y presen-
tación de la famosa bailarina Rosita 
Mantilla. 
A las nueve y media: Vistas, presen-
tación de la bailarina y coupletista la 
Bella Morita. 
A las diez y media: Vistas y presen-
tación de la famosa bailarina Rosita 
Mantilla. 
SALÓN REQTO.— 
Plazoleta de Albear. — Gran Cine-
matógrafo y Variedades. 
Gran matinée en el que cantará 
Amalia Molina. 
A las ocho: Vistas y canciones por 
la incomparable Amalia Molina. 
A las nueve: Vistas y canciones, por 
Amalia Molina. 
A las dipz: Vistas y canciones, por 
Amalia Molina. 
A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela, — Punción 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho y cuarto: Ch-diio en él 
Seborucal. 
A las nueve y media: Matinée con 
regalos para caballeros. 
E l p e q u e ñ o amarg-or de la cer-
veza la convierte en aperitivo, 
y no* hay ninguno qne supere 
en cualidades excitantes á la 
cerveza I^A TROPICAL». 
E L T I E M P O 
En la oficina de la Estación Meteo, 
rológica de la República, se nos ' i\n 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Junio 1? de 1909. 
Máx. MIn. Med, 




Tensión del vapor 
de agua, m.m 21.28 16.49 
Hnmedad relativa. 90 64 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 7 6 0 6 
Id. id., 4 p.m 759.35 
Viento predominante. SE. 
Su velocidad media: m. por 
segundo 3.3 
Total de kilómetros 301 
Lluvia mr 16.8 
C O M T O C A B O s . 
C E N T R O 
Habfc.mlo adqulrlru- esta Son * 
niñeo edificio conocido por 0 , 6,5 «1 
rafiona. en Marianao para in a ^ ^ 
sa de Salud y ultimados los p r * 8 ' O 
ra. In. I n m i p - i i T o ^ l , ativQj ^ ra la Inauguración de la misma — i * 
los señores socios que desde p,"6 av*» 
Jufiio se pondrán al cobro lo» dIa 1 *M 
vez que desde e^te mes podrán H 
eevicio médico completo. rilUr^ 
Seg^ún el Articulo Quinto del * 
to General, todos los que satl«fa ^ « n , 
cibo del primor mes 
Sociedad serfln consaderados 
«i"» Ponga af" 51 úáovinJ * cobra C 
• 
fundadores. Para comodidad de i 
que deseen inscribirse como soci0* 
establecido delegaciones en los i 08 ** S 
á continuacifin se expresan: Sre Sar*S 15 
Merino, IDspcranza 5; Gregorio s¡i X'f0''»( 
nandina 15; Manuel Lombas. Grabj P'r 
ta María Aldecoa: Frnclsco ArgUel"* y ^ 
ta y Merced; Inocencio Blanco v 95 ^ 
Tacón 16 y 17; Ansc l del L l a n ' o ' ^ 
te 111; Simón Fernández, Mont* 
rico Arias. Merced y Compostela- ' \?í^ 
M . Seijas, Cuba 37; Francisco Ratñ ^ 
naza 36; José María Moretón, Mural0^ ^ 
Ignacio, Ferre ter ía ; Emiliano Garcí*^ 
tuno 99; Agapito Mateos, Parque4, 
L a Diana, Felipe Carmona, Cerro 535 
lio Aguado, San Ignacio 39; Prancisc 
lio, Aguila 298; Lorenzo Vifiueles, vi 
y Habana; Pbro. Amador Barrieza p ^ 
Grandes; Cefeiino Alvarez, Máximo nÁ¿ 
9, Regla; Juan Santa María. San Tgnaoi ̂  
Lo que de orden del Presidente ten01 
honor de comunicar. 
ConMantlno ROFCL(| 
S. 1796 « 
Di 
E s t e r a s 
d e c a r e x 
son las ideales para este clima 
Son ligeras, muy limpias y la huae, 
dad no les afecta. Embellecen vma a 
la 6 habitación mejor que las alfom. 
bras y son, además, superiores y M 
cho más higiénicas, porque no retís, 
nen el polvo. 
Las hay de varias medidas, degd( 
la más pequeña para el cuarto de dor. 
mir hasta las de mayores tamaños pa. 
ra sala y comedor. Ofrecemos un 
surtido en distintos colores y varia, 
dos dibujos y á precios muy razona 
bles. 
CHAMPION & PASCUAJ 
Obispo 99 y 101 
C . 1518 IMv. 
¿VISOS RELIGIOSOS. 
P A K K O Q Ü I A I ) E GUADALUPE 
E l sábado próxipio. á las S de la maftaníi 
bendeclrft el Kxcmo. é Tltmo. Sr. Opispo li 
Imagen restaurada de la Santísima Virgen 
del Carmen, terminando el acto con mlf 
acompañada por órgano. 
E l párroco y la camarera invitan por estl 
medio á, los devotos y demás fieles. 
lt-2-3d-3 7306 
ADORACION NOCTURNA 
Se recuerda á los socios activos del S» 
gundo Turno eme les corresponde velar e« 
la noche del jueves 3 al viernes 4. Mguu 
mensual de Junio, . „ M 
L a Vig i l ia es á puertas cerradas 5 SM 
pueden asistir los adoradores varones o 
Segundo Turno. 
Iglesia de las Ursulinas. 
E l Secretario Contador 
7248 , ^ J t ^ 
M O N A S T E R I O de SANTA CLARA 
E l jneves próximo, de 6 á 7 ^ la ^ 
tendrá lugar en esta iglesia el piadoso oje 
elcio de la l lora Santa. l0| 
Invita á tan devoto acto, á toaos 
amantes del Corazón de Jesús. 
E l üireetoT. 
7270 
f i l T 
L a mejor y más senci í l i ds aplicar. 
De venta: en las principales larmaci í i s y sederías 
Depósito: Peluquería L A OES^TKAL. A M Í I C y OawpU. 
c. 16S0 26 
A L A S S E Ñ O R A S D E P I E P E Q U E Ñ O Q U E U S E ^ L 
E L N O S H E i l ® 3 0 , 3 1 , 3 2 O 3 3 - - - -
3 0 , 3 1 , 3 2 , 3 3 3 0 , 3 1 , 3 2 , 3 3 3 0 , 3 1 , 3 2 , 3 3 
S 1 . 9 9 $ 1 . 9 9 S 1 . 9 9 
HAY 20 ESTILOS DIFERENTES. NEGROS Y AMARILLOS 
BAZAR INGLES 
c 1811 
S A U R A F A E L E I U D U S ^ 
